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MAJLAGA
i á b a d o  1 7  á e  F e b r e r o  d e  Ü 0 6
Eli FOPtJ.t<AÍ|
R a PffiKSiSf !1S M'tltólílliíIK
de Málaga y
DOS Emcioíî  dwrí̂ ̂ ------■.....gágasiBaBsaBtî
GRAH  C M ilS E R IA  Y  SA ST R E R IA
süoosuosíd
I:! diltíiíbtícióii (jüélisíyáa fifebhé yí que &s; pre- 
, .,.■ ■’■' =c{sftmente lo‘ qüe áesesái-áabeifyieîpúblico y
GláséÁspeciatea, eon pa^eu¿ <3̂  inven- d̂emá&; esa notÂ̂pé; se npŝa íacúMâ 
ción por 20 afioS. .;dd ,no esla rendición de cuentas quq,j la
Baldosas de alto y bajo /óüeve pará, or- i ,comisi6noóEganiza3pra>pBtá.Q;̂lÍĝda .f ,¡liâ 
namentacióhV-'Mifeoidüé̂dP̂  ̂ cer, t«nfo paria satisfacción:de.,lop}qnp,,ban
La fábrica maB ;,aniî  ̂de ̂ Andalucía y contribuido al beneficio, cuanto ppfa la. de 
dé inayor éxponádiótijp ; ella propia. . <>• i -¡c.f^'rh: ■•
ttetíomkdamWSVpüfoBco no <jefífen#n La, cuenta;.parP .qde-jrésulie.cl;̂
nuestros áiliibülo'ápt̂ Ôéiéon: ot̂.imL:.;ilBictc>áa p̂a todos, ;óebé,óbajé̂
taciones hecha® póralgunosiabricántesl̂ ^̂ mós'siguidfités;''' '  ̂ ' ,
cuales distan muefió én-̂  Calidad y¡.;j- Gabidp dqltêtrp; Nóiperp 
'ooiorídó. ftláMsé/bS.tálogbs'ilüstrados; ■ plateás, póÍOTS, butácafi, delán'téraŝ lOĉ  ̂
Fabricad# «fé todárclásnde objetos de liáades y *!BOn- ̂ predóff’delos
pteít̂ arlrtíiWTgtsMte':" ,
3>DépdsíttsHé;,ceaieót(̂ii áetáíi'áda de' Ifií?■'•localidades de
jliidráiüipas. es:'3Mr;-:;.i
iB33>osiciónydesjÊlH),]yfaa:̂  ̂ ;Sti''pTódubto tofeL'' ‘ r̂.' /
' f Deducción de Ips gastos, coü relación éx̂
:m rm 7MirTTiÍ7m a r ?  p re s i^  fie stf^;PonéeptoS;'' 
LillliliuillmTi v ! líqüidb y ‘
No se tfáfá’> ______ ,
los lectores áí véí; el:sWÍói%n quejaos ^
. JfiiéWtfáS’esÉd nÓ se hŝ  pddde áflptnar- 
’ - gg rtUe las cuentas • fi® concierto benéfieb
■ ■ ■* f. A ■ . t ,' ..; . (Tf:
Abolía .*__ ■‘»>nfi‘ntTná* fll fri3;tÂ «•©ocupamos «TOnfflr|Du. to sos, tros,
í®?!!?®?,*”!*’ este asmSoi » ha¿ai<»si »8b
ion, dpi público rep)rps,ep;t6fia po*,.. v
s péfópida'l qiiéj'babienfib'ĉ
A-̂fA‘á<iní¿ •■fiVn<>nrt̂ tWníií líiíih r*Ácrisxttr¿
vul^r dé esos qué á wóés conimieft la m,
Véfa l'á o'pMÓ'oi f
un sainete, ó juguete cómico, mtiy re-:' el bóen éiáto-fó'̂  ffigádo
góciJádÓ l̂ór fiiério,. qü ée,;que pidamos psas aclaraciones. - in­
titula de ese Ĵólíb. ■ ■' r f Sií acêá dé' dllo HenémOÉi? qiie insistir
Trátase de |a cô «itíevo’nb' será: dénamente nuestra la
visto,eterna cíiestióní;ó̂'|áálágá
los mataderos clandést|iios de ,aní*l ■ ** -An
malesnocÍYoe ,yde,jfeéóta d̂  El Br. Snadafia Tolefiomôfiícér̂
ító pp,
bombardeó.' . f ,  - '
Realizados estÓS'Hrábsjosf óe aiéron?(lás'
órdenes opor tunas.#(ta vé'J toijazamiento 
jfie uiíi í̂ñónfi# ti/o, ¿?ápifio,̂qu!̂fe .filaba’ 
ene! cĵpdîeptî '
:fib .pamela,fiérpp̂  ̂ ,
,: I í  estp̂
qu§ ráacóSáS'P'asro* WMayóîes ^  
púes el TMrfĉpérmajiece efi' fíneét¥á'faSá‘y' 
entb''̂ ^̂ -Íít#úlééfliiá̂  íÉ̂pé̂-
tir ia agresión.
'Bofmie eiací^ntrará. la i:̂ R:fjoa alegai^diá y économía en 1or> ;g3?^pjbs <|0 sa$ 
j » » tíé iiÍu B .^ ü f tidq, iüopbatag, Pañuelos, BastoneRT Fét^liíflífeyia.
félgees,» Blsútei^k, &éne^^ Ligas, Cuellos v  Puñds. ®
.^ € o ^ s titu c ié n , etóréáüéla,—-¡¡N O . D l^ J E N  B E  Y E R L O ü
ciedadea obreras de Carpinteípa,; GonBítfen ber que ocurre <»n.:. las retenciones del É5 
ros *yípastelero#,'Partido Sopialiata de Má- por 100 que sufre pl Ayantamiento p o rla ' ij-j,TT.«*x îh,«..v, W..JI 5x- *.. Diputación. >  ̂ |
Contesta pl alcalde que si no se cofiSig-1 




'sé¿c|^ de. ailgunjGSr CTuceró NicíBijéé;
ygájj Hor.telanos, Federación Agrícola Aui- 
dajluzs, Albañiles £e|, vjerdadi Agriculto­
res,-iTraJ»jadí>reS;rdpti Míuelle,; Litógrafpa» 
Baderación Provincial Malagueña,' ílstiva- 
'itóres. Carreros*; Dependientes de Qomer*- 
mo y Juventud Republicana, interesando- 
^  acometan obras para rppiediar. la crisis; 
pbr que atraviesa la clase jornalera de Má­
laga.
El Sr.-'Viñas del’Pifib’sé Opone á lo 
teresado, añadiendo que de acceder álo
uu[inorií^#^ífdnfióáiá^íbM y yp se anun 
ciala llegada deF'otro«lmque íráracésj el Ga-
',‘ide JgüémLpoñiepaúfóó̂señdreS'pakfĉ^
c Insiste, el señor Gerisola ea sus manifés-
y d̂écíib’ó’ ik f0fiñá*én' qdó vivéd̂
liUeí ,„,, , , .
.Íá iP ^g^-t|vp .dfu^  Sjefiígi d^^^á;,{^yr^- 
p©|t&rse de carbón,4 )tte8>,.aunque parezca 
ní4^tira y despuésí^de^s^í^ ocurridb^^^4^  ̂
dft guerra die iSOS'-éí'góbfertíb eB'pañblno 
baí-pen&adó toda/víái ÓS establecer estacio­
nes carboner%S;^,.)f4^1a,y.,pi^i^^a8.
Hoy se anuncia ,1a llegada dpi erueero es-
pañol‘Sootremaaura, . .
t   ̂ Elj señor RddtiguéépGuéiftéro daclará'que
Mdjl^ird-lsfceptalk scflícitud dé láS''Sóeiedaiáea‘obre-
culos atimenfieias adtíítpraaós' t en' ̂  :ia| LO,Q pesetas qŷól re-SoTpuSilTt^.O..IUU uo u.. «i«™v.,,4uo
tragí'S estdQ ocaé^ iian to . en la s,alud ¡g eñtf%a, áf fóndó pkffiián’énte^dé s'ócór
publica, a n.lÓii d« las fílltáS en el peso xrbs* fundado .hace cerca de un año por dó- 
y MS tó'édidnsl^^ -qne; ni, corrigen das ña TrióidáWS(dioí'S, '̂’Vídifa de Iturbe, cuyo
diarias iilspáeciones ni los fonaoadmffiSi&̂ ĝ̂  ̂ *vs:̂os departir con¿lq̂ p̂ĉ
SOS de í^- Gomiaión ' muníéi^aT/'de^ á domieiijo.;énjó-óá de
a b a s to s ,#  castigan lÓs t r i b u n a l® e . los ^e Ig oq^^u|fiica tina nota
justicia con el rigor necésario para ¡ teensualmnete. /  , ;
escarm iento d e u n o s  y SatadaMo.ft^!
motr a e  otros.  ̂ '  ■ - i . ' : ooMpracemos con gustS,,. , , , ,  : .
ÁíiííOstS lá Opiniín éápéiíáfflaU'*1 
resultado del proceso ábiéí'tb 
cónsecuénciá déf descnbH'mi^t'o del
m áíaderó ólatídestinó |é ;  j t ó e ^ o é |  ;eu deLtó^tr¿ C ^ S # ^ |:^ íí; ̂ -
enfórrpos dé la  calle v  haRafiQnjt rpsaitp,.qu^^ óit ópútadú-
de. y sin  sabéf tina |já íab la  dé quí^í^|ría á dtepósición aueñp. 
nes son los q ü é é i^ ñ d ík ü á l  púmído j  j  jükifoáárib p^dídé^m:
'' dp armas qite .sê Cjüca.
' 7 creo', V paáó’a'uirk  ̂'
f ■>' i • v*̂ * - ' f *LóS rIcíütaS fieT actuái', , , ̂ .................- , va h,án fcp-
(entráfio én fuacionéS; es deeifí jf 
njen'íaídó'lá' uiisf riiccioñ ̂ Jy* a J&zgáñ póV' 7 
informes, todos revelan, las mejores aptífifi-' 
d®̂* -y- K'
, , |ia pericia y celoidé íbS ’ééfiores jefes y 
Óficiates!, dé íSstal''guOTnicióñ, ,C0BtrRpíyieo.[ 
’̂  giiíBia; parte .atléteélenleí; re,aulted0:.’que! 
knoio. (>:,
i ; Entre.dóé iiiuevos;. qudntob,. ifiguíftp íhU-f 
cbps hijos de Málaga, á los cuales hay que
los 'íñbirófo’áy' la tíiiséííáí ûé áHíreñ ed̂ la 
actuáíídad; ' '
ifesbl '̂tbdát? sus íiárteér <
AéeéfiVa‘’ #*é sidá7 Gorpoí&eión munici 
pal, apruebk"*̂̂íks’ iñóiióibládfá éólicUhdéS- 
quiiziÉitevitkíft Itá̂ífeh rfi'SW'll aiS¡''ñé 
ñaña, porque Jiay Bl̂chkisecéfiidad' eñ̂lA* 
claéó'̂ îétaiíia;:':- '̂píiíí:c".v
Dice que los obreros del municipio no. Wwi-:'¿í';u.iU7ííJi-fLik- ' JÉ-•’t-s.- .
naa dria ne éo Y'  
concepto se bacía á Ja Diputación.: era por-s; 
que Iqego se publicaban todas lau cantida-j 
4cs-unMais. ■ . .- ' . i
Promete que lá comisión sombrada 
efecto traerá ea; breve el dictamen. |
iLos. tirftnvias ¡
El Sr. Rodríguez Guerrero denuncia [ 
-ciertos abusos que.-coinpte la empresa de; 
tranvías coniel'ténkido de, loa irans, con-1 
testando pl Sr. Délgado López que la co¿i- i 
sión dé,: GrUAto' infi)rmará sobre el asunto, 5 
i; -L 5
- Aelo seguido levantóse la sesión, siendo ¡ 
flasííiêS'íyimedía.






B ii lEilESII! W .
Gasíélar, 5.—MABA.GA
LoSeths, ele relieve fie, varios egtUos 
.para.'zóQalos y deepradosi.
4irM edttU as d e  Or^u
Bañéras.^Inodoros desmontáblesi 
-Tableros.‘y- toda clase de compri­
midos de cemento. , O
08cídidái4ien1íe lóá' 'exámenes que debie­
ron verificarse el ídi» tH  eií iOas escuelas 
laioaa quépostióbe el párlki'OídefdJñióa ReS' 
publicana en esta capitel-y que se suspeni-j.'í^-
dieron por-̂habór.teiiiió quaiUsiéUi: ipueki! tadtí'Síí-MMefáliaîanifsstárdn éñ Iwúílbi 
larij». corréligionarios á Iba actos en honor j ipá reunión dé lá Fedferácíón Agrícola c'á-
’trabajátf ñiíáé "qüé treé díás á lá' semana; ; dé los diputado» Srés. í&íenóndez PalIaTési'í talans-báleár fiuéerRatiCo dé España-prés- 
habiendo üa númerb^oéfisidétebie dé bracé¿ |  Jesús García y Catalina, ^e celebrarán el Uará el dinerb ai trés póir biénto'á los sífídL
fos'qué lleyán-sin- trabajar vafids nfeáés;
El señoi^partínez García juzga que si 
l6s própiétariós tíeneii teñto>tett03ir á  Icé 
obterbádébfn sacrificar sus interésas y  ete' 
prender ofaris.
Hablan l|3l misten asutítoMiloB: señoreé
Ir
día 25-de Marzo próximo; tereqr anivétea-̂|catós'ákríco!aé; bastátídó qu« un nótalrió* 
modela inolvidable Asamblea émqpie se Íí|ñíótiCé loé'estatuios dé éétos. 
constituyó él! partido. :  ̂ : 1 í| IJ)lplom«0.---Pdr cófidÓktO dé núestrd
Se noQibrará ñnai comiai'óa. órgaidzadora fídirectór* dón José Ginlorai’ia; Smifédad' ̂ dé' 
cómpuestá ̂ de.réprieaéntantes .dé- Ja Janta'robrérbs y' 'ayúdantes de confitería y- paste- 
ihuüibipal y dá las de dMritq, debCircülo i leríadeésta capital ha remitido A lón di-
unos' íiñipp̂  óÍ|o’sí díá.s7,. 4̂0 J ¿ay fqfié,;
la c¡iteaj4dé',Ó-íóvé|it̂^̂
Rfócédéntés 'de ólán, ‘ haii‘ ílégádo !jBa 
éotoneies Sres. Gentaño y E ch^M ' D\Ónóá‘ 
señores regresan S’Mpáialt 'dilspués de vi- 
sifár-iihpóí'tántés' pobláCionesafricánasi ' • 
YmO-'varlhÓS;!-.1;
«■̂nwiVuiiiauiijiáiriw ^ HÍafew»ate»> I» i*íteiate-"
gran imp,ontancj# qne la poseía ifJá 
justicia deberi# cónéé̂ ya cntí to-s 
dos sus pelô  ééñaíes:" Í 
chas; y dar 0  ellos cuenta ai piíblico; 
por 4ue ta#a ó más féSpGnsabilíillad 
penal qué al dueño del matadero al­
canza á 108 industriales sin cpñcíen- 
cia quê fomarqn̂ó3íi®̂f8  ̂
de tales carnes, sabiendo id ; p.íó)ee- 
dencia; es decir,t robando y eiivene- 
nando á sabienda al vecindárió/con- 
sumidor. ' ,vJf; 7 ■ ,J ̂
Sólo la duda, siSíd íd sdspecÉtafé̂- 





: ísr depbsit# dél úpt8#éP̂;Ó; dĵí ̂ ir
les (biéji|ba jdésáparécJd̂  ̂ los
fondos..,;','; J ' J';,' 7 ,,'7. í.j'
;iadádableménté éí ácfo deí dépbéitaíríó 
débe b'fiédéCéP 4 úPé êfiivb̂áción.; : .
í;Tomqi|̂ a|
Y le limpió los ibndos,,, J , ,
R$jo la presidencia del alcalde, señor 
iDéigftdo se;íéiteió ayer fii AynPita-
'ihicnto Excelentísimo^ para, cejehiar áópjdh 
ide segundafconvocatoria, empezando él actpi
álas.tres:y;,eutâte' ; ■•í.-í'í ■
Los 'qué aslatéii . ;
. Concurrieron, á cail>ilidb .ios señores cbíi- 
cejples sig^ientós.
obsequiará■
rarltiileî . ¿ T’̂aS ptopone pasen las isolici-|d4 y se distribtiirán premios.
E^eflqr  ̂ ; dé;Hacienda« y ’átó se 
tpde#;ajtevy40dei0t»v s:.- r};
^|uerda pÓrí4 vblos cÓnuv:' ’
HePdo,, Déite de paseosíy AJámed^s próppí¿  ̂. - ,, 
ía corta:# n̂ k áfbpíes.ón te esUe,# 
Patricio, ̂ y ía b té ia #  obfóS #  Ia d4,I)ón: 
T o m á S < í ^ r e d i a . J í - ; ; / . J ' J ; . ' ; '  .,,J 
Aprobado. ,
Dé la de Haciendaen é s# to  dé #n7'^ón-‘ 
éálQ> Miranda,, paré í» de#lai5t#; dó'iin, de-
■pósi tóedegarant ía. : : - ,v;J
#,8|PSpeba,r •7-, 7-
De la ;éA«fyyi9üdê  ̂,#
Pestejbs d a f  |n#aÓá» pi,dten#.dn9, sijb^
Ven<fiÓn.;a«':>i ' v;í- Í Í ''
Recae igual acuérdo. ,/
r; Dala misma, en soRcitud , dé fiOR,'Antb 
nio .dé|Efes:és^ ,̂Riyéra, Bgbi¡é. óbip^énspción; 
d e ^ im 'c ré d ito /^ ',.-■•̂ -7".,7', J -í/;
_ ^ l d ^ ; i d é t e * L p  .,V-;- 
Varios  ̂ s,efipr.'^!ó#ceíalé‘ŝ^
po ap otorgué, nna súbyénclón’ á dcín EiiríflCi A fÁ-M 4 A IÍKU >p’<iJ¿iT*Aiei* rfífaÁl'!
con una merieú-! don Ltício Catalina Rachiiler, unos precior 
sos diploma3;4iradosentinte dora#, cpn 
los nobramientbs de Presidentes Honora- 
i líoz que dicha importepte Rociedad acordó 
en sesión, y por unanimi#d; cpRcedeiÉ;.á los 
expresados señorea diputaos. 
J ^ s # n e Í0 n y  —En .Marefieui^;# fajlécí-. 
ífiaehtés hbnowribér D. N M áé  S # f  **0 el joyen dpn Jqsó líitertas M a x M  # -  
'^ 8 d  y dbn'Í>6dro Góinéz Ghaí¿Í aplau.üdo primer actor y directormferony a»v-, ^W,Wongo|
p ip iiM ia  p i i B #  I f n b p M
JDlstPlto éleotoral de Coin
.̂.JqíiTA MuNr]pb?Ír7  ̂Tolqxiií4/*>é'i4‘Aa n A-M •M'S'VhM a'- T\ - T
Espinqsav :o Vázquez, f' T#«íári.;.: VocaieB: | ma|eata.r entre la. clase trí̂bíjádora, de és%
idpn Alonso,, "Elena Sanchê, Eaplóô! pueblo es tan grande que muchos jojiaté-
:Arraadá Garcíá, don jóse Armád'á Í del. mismo se proponen venir á’̂Málaga
don _ l̂apciscp V̂rSáiml̂  “77 pa,» exponeril 'ár, #
Réy‘éópúlVéÍHracn3áî uéÍG#d4
don Miguel Armada FerfiándaZ y don 
VéfaRméuéz.
,Secretario. D. Juan Vázquez SááChézi,
Sr-
¥ á € Ü Ñ A C I Ó N
Y  R O D R IG D B Z, -ílaiŴ I
y de que haf ¿í ál̂ iiíán que por cual­
quier í̂ éoéíoJdStéizOflea : s© pei3i.e á 
amp̂by#of§̂ â ;ElJtíé 4 eliueíiiiiS- 
tefrf coptiTOyd ei iaay(»̂ d
:|iMap!üstê á8-iÉ8-'ib«if«
MAlágáVií
digaaiaóii/, publipa eafeíuq 
violento. -i,:...--: --
Es#caH8eáibíe;ipóF que ÍQ̂ Îqf 
adjetivos más duros que pudiéraun 
eótaiAjidí 
conducta qué en éstq̂ ;̂# 
iaá áütoíidadés. Nb j)áré̂  ̂
que en estos gravel fechos en que 
se ventilan los aÍí&b luteréi#á dé)a 
salud piíbliĉ ŝ :̂ que se trata, ó de 
bérlá déítraĵ e dê cairí|tar lía justifi
cada aláriRA' , weiRRanq,; á qutén
tan des#fada:úi#teV # iip 
uénajíAo les corresponde á éíias #íés 
compete hacer nada .para dar señale.8 
siduiera de que existen, limitando 
susfubcibnes á|eŝ íée:quiê^
’DicéMoret qiiLé:comóÍ.temabi.a. há 
cádpida Go^%r|^fO» ®i ,fñta fr^p^aja, .fiicha 
nkei#  Jéndrá una- g r # \  r|is,^b,#aR.ilidkd, 
m or#  ‘ f ''
Nqlodpdp. i , 
tPero es Iq que dj?á .^eteáníá. 
i —•Ahúma las den ¡todas. ' " ‘ ,
:Leo en El Diit¿»b^l ®ptecél!^^
« ARteayér hubo una novedad* que quizás 
nb echón en saco, roto los cnras párróoos y 
ecónomos de otras parroquias, en Isí dó RiP 
P|dro de las Paellas; cnantosj feligreses 
quisieron oir misa provistos dé la corres-:̂  
.póndiento sillAleRcbnl^^fde con que el 
[r#audadb í#¿ |5 j^^ ,m ^#é |4ba  W 
á Jos qg,e hapían e| pagó medlanté'una mb- 
n^dÍ#V^ézí.;cégíCij|ps:,; J^^algóién pr'égwi 
tapa: ¿Cómo,ei  ̂esp7 ¿Cói^ono mé#  u 
la: vuéftál éf cóbrááor'CÓni^Btkfis^  ̂d|jfién'db' 
que ello era debido á que. en ll' teínplb éó! 
hibía p8rpe|,|ado recáétíféóiónte ún-ibBo»-‘. 
Y es lo quá^^ ié ofittxf'e;pYéguntar á cual-
dqs y áóñrwmn quien oye ílovéi®, cob 
oidos de' mércmder dei carne" de? burro 
enféfmd;' íó  ̂Cimbréis dé -lá bpibfóíf
X ante,jsaj. ;,aouJ,udf, tciarQ .esbái sií 
gue el robo y él énveñenaimento;'̂  y 
todos tauí ̂ satisféchós;y conformes y 
sin décidjDíse á' eáapUfiar) pardo'prén- 
to, aunquéiÉió: «eaaááS que la^^coba 
y la manga:<de -riego...
........"'*‘"'"'’"'.‘“i*ŷi.imii I» ipwfltiwMji
lii liiÉa
Â1 publicar ayer la nota que se.piryió.rcf 
miiirnos el Rr, Mac-iKinlay  ̂de la #gtribu- 
ción que sé ha dado .á te .canddad Rquló^ 
de 8-098 péselas que ge recaudó ct^óiP^O"" 
duelo dej concierto benéfico en Geryántes 
en que tomó papte Ja Sra. Melba,/cousigÍ!ia.- 
mos que lal ñola no podía aatisfáceraos 
íú sáüsfacér at publico,, por inéxRréSiya 
iRdéteríriínada. - ■ '
En eféclR, dé elíp, ápatté las cáótidáiáéá 
i^e se consigna como énttega#S á lós  ̂Asil 
Í90 y Soéiédadés, máé ó iñenoB béRóffcáá;
resüUa qüé la teayor párté dé la cáñ'tidaía
ha sido dada á señoras muy dignas y reS' 
petables, sipAudá alguna, pero de un mo- 
uo que dificjlmente se podrá conocer
.UI.U A. u,.u.jrwg«i, ...................
ba, Sepúlveda Bugella, Prespefia Alfalla;
13 Av¿:- 'NanianjÓ'’V#éjó,'■'FáfĵüSíaa
La cbmisiÓnAé ése robo, ¿aiübrizaba al
recauda#Y para cometer oteóí
' '  AiwibÓf,
Espeet^eiany—Ml ^Turkí» A~~Oáñ(meando ía
: Mâ . étóüV -t-̂ b -%^
í,forÍlf^éim.~' tíüqms. de gVíeWá^éié 
,5 carhonf ~ If 8̂ .p^evoe **és|ji,fas. —Cenf̂
MeRRa ¡Febrero: 19QRí 
■ El sábaRo^tómp,, fué un día Re bMl 
eSpóétacion én^elRía^ , J 
Ño biéii abandoñáníos íc^ ' cíteiteb esg'wL 
ntts, empezaron a circula?' ppr teda la pq
la
del canoneb 
toría de Mar efiicáAbf Rárté áél vapor tea- 
rroquí: iPérM.
La presencia de esté, Ruqpe,, en .puestras 
aguas, aumente.Ja. y pÓCo'dés-
pués alguRps:moTOS ;jí̂ dós deViR’terÍór y 
los tripuládtés def báfcóqmpéríél íé encar­
garon de infbmaí- al público de lo ocurrido.
primeras, horas de la mañgpajLel 
sájijadoj el ií̂ rífí: íCruzaba por ̂ epte s7esta 
Plaza.cbií dirección.á, Í4 Mar óbica|.. jA fe-, 
gqlar; dÍB,teneia.ide<d9p# sebaííiaíinstálaRV 
la.fateosa factoría, el |bju.qúe ,en, .cuestión 
disparó ocho veces ej ú̂QG qañójajqaóRevk 
abordo, sin que, d.eŝciq#mentó,Rara,1% 
causa del; sultán,; lóstearspáíos prodójérap 
eJiíefecteapetecido.- te|¡ v--.v,',.7,:'7 
Hecho esto, el buqué í-virói y á ppcÓ|on- 
deaba en nuestra • rada*-;vde donde nó se, há
movi#haStiÉíláte¡(Rtef;V;?x ; J.
¿Qné pasó eu;la faclpríai Spgún íós í»ien 
Informados, 'los francesep ent#lemdos en 
Metf Ghica se hallaban aasepteSí cuandR el, 
Tttrki cañoneó aquellos lugares; tinas enter 
radbs de lo ocürrifié, dbánd.bRaron éLeatn- 
pamento de Zéluátí, á donde hábían̂ido in­
vitados por el Pretendiente, y se dirigieron 
á i a facloría, procediendo enseguida á los 
t¡rabaáo|dé fórtíficacióR y atrincheramieR-
Máfiítf Rófz; „
Osáét'a'; Rúiz Aló, Gójizálkz’ A'ñéya,'- Ybtti 
A#sb; Rwffígúéi' Gfiéfréfp;' Brfáles Db'- 
mfegnez,, Revuelto Veraj'SaéóVSaéñS, Gaf-: 
éíá SM#Ótí, Lópés ÜfkldééVSfiáó’ déí Ff- 
no, Tbrfés Roybnii*, -Etey SbriañbÓ''Húié’ 
IGúRérréz, Rtístos ¡Ráfeía,XMufióz GériSÓla, 
Góireía Guerrero, Rodríguez Hartos, Mkr- 
tíaéz García, Peñas Ránófie%i': Mesa Cuen­
ca;; Sánchez >Basior 'Rosados JA?
ménez. ,
' ‘ lí.:- ',■,.1-,
Él SéCretario Sr. Rubio SaliRag. dí̂ íepr 
tufé;, alapta idé IjiteidíóyW.fiQée áPtelí?
cofllfĉicióp̂, á,̂ egĵ 7̂
Vitlalba, oe que se uniera su votb;a;Jd pr̂ j
tesja:. qncíPic?i|ent|̂  M
en ój'cabRdójfó̂^
Éi áléaláé Cüeéfá ̂’áél fálíéciiiííéó 
déí upa hermiana del concejal Sr. Lugué
Vijíajtea ym̂ni'p'.'d4.fa7c'ófji# ' dÓĵiitor
que’"ei ĵÁsa'mé'á.|k';ra#̂ ' '
Así lo acuerda tel capítdlb’.' • ‘
. A|Sii|í*ois df
Comunicación' fiél ÉxfcMd'. S r. Gbberna- 
doYcivIl de la IproYinCia aprobando el pre- 
súpuesto carcelatiJCK̂pf ra eLprcaBnte año,
SlC declsía quedar, enterados, • , ,. ¡ , , .:■ 
Notas de la» bteras ejecutadas pói, a#n\i 
oistración en Ja semana.delió fit lQ dél ,¿9̂  
Miente*
ûe se publiquen en el BóMin ]
Presjipu.éSte para ,1a des.infeceióÁ 8,®hé-; 
r&l de ia plaza de toros, formado pqr eJ, sérj 
ñ#.;Difeet9I - ’
Aprobado.
'Cuenta delmatetíalf|i;iijaáé;#óĝ̂ ^̂  ̂facili­
tado á las casas de soeófrÓ, Rara el .presen-
Sófléb'dé|)á cbntfíb'tíyé&teÁ̂̂ 
mírib teátá'dl{|iÍ|ifkf'Íbí 
hán de fÓMá'f páttó fié'lá JdM MúniCipál 
efitelpresenteaño.
Verificado - el sor téo.jTeauItán designados 
loé vocales correspondientes. .u J , ;-.!; ' 
íAsüñtoa pToeeáeates de la Sttp.eíioridad 
ó-de carácter urgente, recibidos despoja- de 
fbfmáda¡e»tá ordenhdeli dia. Sbhrp la; mesa; 
la nota de las obras ejecutadas por Admí- 




_ Da doña Mariana y' doña, Ascensiófi .Oriol 
y Galváteiépiáiendo' ser inscritas en Jos* pg- 
dfones de vecinos de esta Gittdad.
Se aéúérdatecoeder. á Jo interesado,; piq- 
vio los trámites rêátefyptaFctó. „ 
Do;ysri0s .yeaínoe del4,RaMÍada 9® 
rriana, pídjen# el ; ñombf#u9ñtb de'tüía
prO;fe8orp,#paTt#,̂ ,.7,.,̂ , -J
Paaa.á,Ja;oqmÍ®iÓh resjiM̂̂ J, !
De JatSpcíieáad dé aiRaflifes Fbfpefiíf 
eZ !Fm6oió, én súplica dé qué se diépónsen 
los derechos estabJeijidosA Jos prbpiéfáribé 
que edifiquen denteo # ̂ n íéiimino que se 
señalará.
La apoya el Sr. Muñoz Gerisola, asi co 
mo Otra solicitad presentfula por las so-
Bs aprobada. ......., ......
Del Sr. concejal, d̂  ÉóffñibÓViflás 'del 
PJño, prqpQpiendp diferentes abuér'dbá' pá- 
ra|mejork̂Ía7pó#la,dé suésísjfen̂^̂ ',' J ̂ 
;': Ra, ap|iyá ■ .su,’ -âbr̂ ■ . ,9#: ,,défié
notebrarsé úna cóteiajófij dé .ábaétbé ‘ pór 
caRa distijfî ará, Rué #eŝ  StíR
»espec.tiyo8®Miiéntes de, aiĉ^
liás vfsiías A los'éstábiécííni#tê^̂ 
ctríaies é inspeccionen las pesaŝ ffié̂dáé y 
ariiculQS qupje bffipndénl̂ f̂ ̂ ; í ''
■ü Qu,e. ■aqaálbs;jndhétóâ 'á''qhiéhes, se





los alimentbá̂ éh ei; liaíi
varias
4efénsa|‘ dél Vécitidáfib
La mbpión del señor 'Viñas es aprobada;'
Del Sr* éÓScllai jdófi' M
n aj a, 'feiRéten'á̂  ̂ÓóW éT á̂asteéÉiifiis!ntcí 




___ ___— —- , :D®fanoldn.—Ha dejado de eMlî óh _
Riirbpbniéádb aéfiéf dbs relativos | HarpeJonajví̂cRtea. de.uns, puRnbíRa.eJ niño ¡ gué¿. « ,
les de barrip y á la organfeacten ®prjgué,,fJapas jRasulla, jR#,. Bnlá
'■■ "  .............  dé Secretaria dé l a , É M f t ® Í 4 V ? “.Ic®?®; Re déi^ djetritp de. S
mérclo de este capiUL’, nuestíp. apEepiabte 1 mingo füé, cúrado áyer Júán páRb Cárne- 
amigo4qn:Ep'riquéG#uR̂ J
i#ntímps ted.cRb'14 deagrajRâ ;
Después de un dédáté éntré lóé señóros 
'Gonzálek Anáyá y Pálgiierdé Ofc#éta, acor- 
'dósé #We4fásláa6‘ á'̂ lá cÓmíSión' dé Agnas;
' Del. , Sr,. concejal, dbfi'FránciScb Ruiz 
GutíóMél; 
los Alcald
de iké Jantes FáfiíóqaMééJ''
Lfto nota» de caja '
El señor Naranjó VdfféjíWíce que nada 
máé liéí|#só, nf tewcterdJ^hLmás'^'diáiSn^ 
para lá AátófniStfá’Pióá múniéipai 4úé las: 
notas tefleiosas {jjné.diáfisteén^^ publica la 
prédsi dél
¡tem^énít '̂ ''i ' 5'''L'í
Yo preo, Añade, que son verídiPas esás 
dálf; péfb|^ qo® '^ésúlteñ 'nuliaé qn® no 
[sjrvén pardj^ada ni nada justifican si no 
valí fif él Gbhíádbr y  él Alcalde,
la te re sa ^ e  se reMtaíé.ádbáipériódicbs 
rti#aciom|é diarias,' aútoftzáda en: la 
brma que%  señalado^ de JúS lügresoé y 
gastes del nmnibipio. ' , '
:FP séñbifi^arígnéz'íMarloó estima filié
las notas expuestas al público en Ja cáje 
IpaféP#tefilla^orma fiue demanda el señóf 
yarénjd' Vailejó; péfo advertido el orador 
de 'qú® padéée úna équívocáción; declára 
Rqe se adhiéra á  Ití' teisniíestado pórml señor 
Naranjo.
El aicali^knifieétefitíé nojiebe :iincbn- 
teniénté éfi^icedér' A loqüe sS le interesa.
Él Sr; tó lz  Gutiérrez dice qüé ya esi 
postambre publicar asi el movimiento de 
caudales del municipio y que no considera 
necesario hacerlo en la ¡forma inteissada 
portel Sr. Naránjo Valleio.< ,1
Este replipá que entonces es mejor .que 
no se publiquen.
milias,Da réaliziT®® esf®Rtepósito,snuniríán á
ello® nüméíbsos teábaJádbiPÁ dé Ibs parti­
dos” dé JáraSmín, Cáíicf y de Ibs 7
montes de Málaga, donfié'Ja-•'miaeíi® co- 
miénzá á déjtfi' sentir suétefeptos-ett fórmas 
acentuada aún 4u'é'él año pasado;' 
MénéStér és que se emprendan obras, nd- 
sólo en localidades apaftedás de la cápltaLi' 
,Sioo también en este termino municipal y 
Hos inmediatós.
©obTeMO olvil-”La Liga de Dafen-.
!tea de intereses .locales de Benaoján ha r®̂ 
'mitláo á eSte Gobierno civil copia del ba- ; 
Janee general de cúentas aprobadas* cb- 
'Mespondiéntés ai año dé 1905.
---También a® há'récíbfdb dé Centro, .Re­
publicano Obrero de YAnqiiera' lá lista de 
Sopiés dél mismo y acta dé cónstitucíón
quaia'prlmeraáutbndadciV41haMáintér®-
saáb de dicha sociedad.
Condaeelon.—En breve séfá condó- 
cido desde esta cárcel al p8nahdb.L®5ttag®r; :
:  ̂na el confinado Jaau Rren®s Y®llejo, sen- 
de 19;90 á 20.10 tenciadb éR él año d® 1®85 p®̂f í® ̂di®®" 
de 80.15 á S0.20 Málaga á la pena de 27 años de fecIn- 
dtel.á'TOá i*á75|gj5  ̂|;gj]jpoj.ĵlpoj el-delitbdedpble homi-
en.el Ĵgar
Hp antiguo republicánb'te®'MáiagaVMîelLterminó.# GéteahqrRléja,. :
Térres Fernández* que-vive en calle dell Agi?.piy«old#;̂ # ha agravado é 
Tiro, ̂  bajo, se encuentra en cama afaca-1 enfermedad qué viene padéciéMó Ja* Séñora 
do de pulmonía y,sin; récursos.dé ninguna! doña Rafaela..Rpcirígaez .N#ás,, madre póf 
iclase. líttpad®dbn#ctomnp̂ Ĝ̂̂^
Ap®l«moi,á lps,,l>h®?tefi se#i#8fi®® 4e
C am blbar d »  MAlaíga
' FbBREHO '■
Párís á la  Vista -jA ; : íí 
Lóndrés á la vista. .
Hambürgo'-á la iviiia. .
Día 16 
FRzís á la vista ' V L ; 
iLóndréiáM viste' ;
GAtebtiñ gó áY« viste.
);S0?.de2fi;7Gá 
de 30.36 á  30.40Í 
de 1.480 á 0.000
Deséamios alivio a la énféma,,
, |ft̂ J«(íí̂  p Dv ®pe|dm* 
alivio, en lá, epfermedad qué stifte el cbiRí̂ n- 
danté r# faaó7  don Ménuei: Lópéé'RbiRí-
Tĵ¿I#§4 p • —5 ® tiissladado a
né#,;C0.n JgúaV enípléó, éj oficial .príméxO 
electó ’ dé est® GoRiérnó pĵ yíR RoR José'
''''eate.'WhSgÓR.' " '' ...... ■
D̂'pásb " 
cuentra en es . _ 
lírica que dirige eT primer áétór don Manuel 
Agaáaó. ’
; P«rt%—Se ha dado pa# al gobierno 
civil del accidente dél trabajo suMdó por el 
obrero, Diego Bravo López 
-■Vléjb̂dii.—Ayer llegaron á esta ca­
pital los sigtíientés, hospedándose:
■ Hotel Nizé: D; LülS>'Gasalsv D. -Firancisco 
Jimeno, D. Antonio Ramírez, Mr. Gou-' 
tréüll, D. Raúl Pdssb y D. Eduardo Péreé. 
X Hotel Inglés: D. Gervasio Delgado, íé- 
fibra de López y familia, D. Emilio Izquier-. 
do, Mr. 'Rabal Chauvin, D. Antonio Pálop'y 
Sr. General Izquierdo. ■
: Naelmiento.—Ha dado á luz una ni-: 
ña D.̂Candida Ghicano, esposa de D. Má- 
nuel Callejón ürquiza.
Nuestra enhorabuena á Jos padres d® Ja 
recién nacida.
ros, qué preséntahá u’úá hérldá.pbymsgu-, 
ilaimiente en lá mano izqüiéf'dá, ocáslbnadk 
hallándose trábajándó éh ’íá fábrica dé
, Oepjpn.elbfi 77- Po|, ̂ ocfi-,
ig#íón AfiarRíaé fue dótenidos ayer, i®-
idó Óé^pués ®tt íA c#cél, José Gútié-
(Nosotros también opinamos lo mismo.)|ff®z Gutiérfézy Joaquín í*az Doriaínguez. 
J3|»<siaf|ia. : i ' S©ls «paloma»
El Sr. Pálgüérás Ozáetá' déséá saber on 
qiié' estado Se jhalla el local arrendado pa­
ra és^®l4sn el Postigo de San Agustín. 
®l ;Éf.7ÉáncR8H Paste]__ or explica éb ááanto
déiálíkdá]M#|s y propone que laíJiñite de
Instrucción- ;Mbíiea reconozca la nasa y
díétáiniñé áldíés de que ocurra lo mismoque 
cóláf iá dé cálle de Barragán, que se halla 
cérfáÓá pdf falta dé condiciones. ^
Él sabildo aprobó lo propuesto fior el se­
ñor Sánchez Pastor.
;fÉÍÍ^ anunciá-ana moción para el cabildo 
pfóximfi sobré Instrucción pública.
O tr o  c o l p e e i to  á  lft.,e ii|a  
£1 Sr. ritmo Raíz declara qüe desea sa-
______ - JRap#®i® detuvo
anoche á seis mujefls fió yidá alegre qq® 
Mbdíati cáílísiás én' él Mueli® dé Guadiaro. 
f f e é  v lá jd ;—En él tren.' dé la una f  
quince ilegatbn áyeí d ® Madrid lá señoZa 
del delegado dCHábiénía de esta provincia; 
ár. Bermejo; D. Cristóbal Pérez, D. Rafael 
Benjümea y D'. Féfnaado Ochandi y fámi- 
lia ;■ ' ■' ■: : ' "' ■■■'■■ '
—Ea el de las tres y quince marchó á 
Barcelona tí. Manuel MufibZ,
Q ^n ev ftl.—Procedente de Madrid Régó 
ayér á esta ca# a l, ehéi t*éñ dé la unk 7  
cuartoi'él genéral cte brigada D.Jbéé'Iz­
quierdo Muñoz.
P r é s t a m o s  s g r i o o l s s . —El dipa-
A 6i¿ió ''.---Ség# 'é'é Óiée;'íatejtopye#d^^^
tranvías éáte llevándó á efeCtó ÍS cblbCa-- 
pión dé rosétones páfa' él sérviciq óléctríépi, 
en cañés' no ¿díófízáfids pór ell Ayüu^á- 
míéntb. , . ■
« E l M u n d o  P a R irll» . •jDéspués d® 
un viajé'dé' ínfbfáacldk,pértó^^ 
regresaste a Málaga húéétfd querido ami^b 
y ebin pañero én lá prensa D/EtífiquéAM- 
soló, diféCtóf dé ÉhMÜhdó Éábrit.^ ■ /  
A sp» l««u t^o .—PaTecé^qüé 
diez: las, instenciás pre^nVadas spRcitáqdq, 
iá plaza #  médico fbfénse vacante 
Juzgado del distrito de la Alamédádé Má-
^abiéndb ternfinááo ya el plazo dé ad- , 
misión, han sido rexpUidasA la Audiéneia 
dé, Gránadn para lá íormác dé la ópor- 
luná propúeste en terna., 
jO b ra o  P * l> U o ss . Bn^ 1  ̂ reunión 
.que han celebrado en Sevilla los ingenieros- 
jefe® de Obras públicas de las provincias
andaluzas, con el :
de Málaga, Sr. Rodriguez Spiteri, ha soli-, 
¡cítado la concesión de un crédito d® un mi­
llón doscientas mil pesetas para este pro­
vincia, céü^ldéTándo que díchateantitód ®S 
preciáá si se quiéra conjurar lá efisisque 
amenaza á nuestra ciaste jornalera hasta la 
entrada de vóf ano.
FsU ééaim tO ffito . — Ayér fallé^ó la 
respetable señora doña Antonia Ortega.
£1 sepelio se verificará hoy ten el Gemen- 
terio de San Miguel.
'Blandura y desangré de encías y sarro ■ 
de los dientes desaparece con el uso diario 
del LICOR DEL POLO, el mejor déntífricó.
Été tte i.f  ®há magnifica tienda, en  ̂
el mejor sitio fié está pobh ción,' calle Qrá- 
nada, apropósito para todas las industrias.








toclóB antiséptica de per- 
íume exquisito paraía J^«? 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Lubora- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosf ráseos, 
prueba quqĵ êi producto es 
absolutamente ínolensivOo
El piei(«' ia!cfObícída co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabóuraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la .PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
marcharon á la corte con objeto de asistir á 
da» sesiones del Congreso y tomar pf»te en 
la  i^scusión del proyecto de las jurispiecio-
El próximo domingo celebrará junta 
Uneral el Círculo democrático para tratar 
de la  fusión dé todos los centros del par/
wimMiie
! ^a?r: Í^UÍZ de AZAGRA L^VNAJA
Cañe MARQUES DE GUADIARQ, ,4 
 ̂(Travesía de Alamos y Beaias) ■
S0 #quü
Unos éspáciosÓB almacenes propios para 
industria ó fabricación eu calle de Aldere- 
te (ñuertaAlta).
tido. % H'-
U e M a d s i d
16 Febrero 1906.
S E N A D O
Se abre la sesión á la hora de «ostum- 
bre.
Preside el general López Domínguez.
Se aprueba el acta.
Discútese la íefórmá arancelarla^.
. /Aguiíér|^o¿aCpór la  profé|cÍ^ de la  
pequeña industria.
• echando pide que se reb8jeú.l!íia tarifas
de aguas- minerales 
Rqdrigáñez inteiesa que se beheñeidn Iq»j S E ______
o i«  j¿7MÍ., Mmimeriav AmU» ,n>mets,*ten4w toda. I» , .olioi
ca, perftanériá y otras. Informarán en el 
ESTÁBiMcÍMIENTÓ Dé ’ PRESTAMOS,
E l  « E x tre m a d u ra »  drid, siendo despedido en la estación por
Sejhan expedido las oportunas .Ófdóbes las autoridades
para que el crucero Extremadura regrese a 
Cartagena; '
C o n fe re n e ls i
Mr. Camben y Morét conferenoiaroiú so­
bre el cañoneo de Mar Ohíca. -
D&/Vlgeciras r
C o n d u c ta  a p r o b a d a  ^
E s m uy  ce leb rad a  la  in tervención  
del buque francés Lalandé p a ra  im ­
p ed ir el bom bardeo  que inició el
TurTci.
B a i le  •
A É n e l  C a á n o  s e b a  ce lebrado  tm 
bAílé dé estiq u e ta ;‘p a ra  fe s te ja ra
ios dipíbiriáticos y  á  ip sp é rio d is ta s
I  CALLE PE SAN FRANCISCO NUM. 4 y S.
M A D m A S
com prarlas en las
Í S o S t a ^ . aa Ma„ué.. ním. 17, m ejofes c on d icion e svisitar E«wg«¿y
pro e
ítude». ■ ■ r. - ■ . '  -ii. Ec¿Í6garay> resuiiae la totalidad^^^pidieiído 
|el apoyo de todo» para lá constitución eco-
inómica del país. !
Encarece después la urgencia de la apro­
bación y atribuye á la acción del tiempo el I cambio de sus ideas aranc'él ariás. ■
Amós apoya las manifestjúñónes de
fábrica de tapones de cprcho.
« E l, Gpiizi.ae <eprA»á]l©* B ya«»»
de Jereizj 'sé vende en tódós los buenos es­
tablecimientos de Málaga..
O nva  é l  ©fftdiéLéMP.A: .Intestino» :el 
AbN# jKsfoMrénrtlé
a u a o n ta v a e  bu  d u e ñ o , s e  
tracmasa un acreditado establecimiento de 
Barhería; montado á la moderna. Ibforñia- 
rán,  ̂calle Jorge Juan, 7j antes deí' Angel.
M otoelelu^tué d e  tié«né]póvtea 
ALDER.-^Norias nuevo sistema «Zorita» 1 
de las que pneden darse referencia en 40 
provincias de España, y muchas vendidas
en la provincia de Málaga; con; una ñola ,c?‘ 
balíériá p^óde eléyarisé 70.000 litrpf de 
agua poif hora.-—José dé Bérñabé y Féña. 
Bepxesentante; Marquesa de Moya, 9, Ma­
l a g a . , ’ i" ' / ’ 
A  iBP f«millaB.--^POEiratarse;deiVi- 
noB criados con absoluta pureza, recomen-
I J  as Ji p US i J  B iABUBCuauDD oiftu
l3. C ^ S ^ u 6  ^ ú ^ m  @ |1l l |O S  d@ |aprneban l& bases.
M a n u e l L e d é s a ia { S .e t Q
B C á liA G -A
Déséchanse algimae enm ielas y se
ÍSERyiClO DE LA NOCHE)
I D é l  M x t r i ú i j é r o
I Febrero 1906., i
D e  P b píb
Se ha celébrado el último Consejo presi­
dido por Mr. Loubet.
J El expresidente, de lá República dirigió 
- , 'frases laudatorias á todos los ministrosv
damos para la mesa Ips qae se expenden en í aemostrándoles su agradecimiento por el 
el depósito.calle Torrijos núm. 45, j  |valioso concUrso quele prestarau duranf 
«E l ;^M;odelo»,-Granada, 67.-^Surtido 1 jg gj tiempo que desempeñó el puesto de 
completo de sombreros, gorras 7 hoiúa® | j>rimer magistrado de la nación.
Rouvier contestó recordáudo lá bienher 
V luoB  A n o s  d e m é a u .r -é in  adiélóh.̂ . chora obra realizada por Loubet, quien ha 
de alcohol,,; completamente puros. S |  sabido conquistarse e l afecto de todos sus 
á domicilioi De venta en calle Stráchan, I conciudadános y la más alta estima de los 
esquina á lado Larios.' fgóhiernós.
A e u e é d o  d e  1« C o n fe re n ó la  d e l  , D e, B e n lfu
A lD éetoéB .—Las camas, más baratas y |  : El emperador Guillermo ha salido para 
de más gusto existen en la fábrica, estable-1 Kiel, donde embarcará en él acorazado 
cida en calle Compañía núm. 7¿ ? Prusen, á bordo del cual se dirigirá á Ce-
Se levanta la sesión.
C O N G E E S O
Empiéza la  sesión .á Is hora rej^aunenta- 
ria.,. . :,fe
 ̂ Preside el señor Caualejas. i, .
Romeo pregunta poí nel paraqéio.d.e^^^  ̂
vajilla y objetos de piafa: iraiúpá 4ú Dúh* 
yÉilipinas.
Nougnés pide el expediente iqstruldq^ por 
el fuero de guerra que cqndenó á ĉua,l?P 
aúos de prisión á ún fondista de Caiatayúd
pdor cobrar el agua á los soldados,: 
Corominas censura al gobernador de 
Barcelona por las innumerab|és detencio­
nes queesjtállévíúido! á cabñ.para eiéscla'? 
lepimiéhtp del suceso de 1® h o ^ s .; - . _  
.Romauoues ; asume i® sesponsabilidad 
que pueda caber á  Bi^ona*
Corominas aconseja que se proceda con 
el; mayor tacto. , ¡ •
Se entra en la. mrden del : díaiF .^aumcnta 
lá animación en la cámara.; , 
í Discútese el proyecto de las jurisdicción
Albó consume el iprimer turno; en contra. 
Empieza, diciendo;qué él y ■ ausj amigoe
acto; in su ltó  b |illa n te . ^
RRdbfvitéh, Ira ttén íb ach , R evoil 
y  los íiemAs delegados,presenciaron  
liás^priíneFas danzáis,■
Jío  han  asistida á  la  fiesta la s a n  
to ridades tiv ü é s  n i la  onciAUdac 
d d  e jérc ito  y  la  artD ada.:
É n t r é v i s t a
Parecé/Q ’*fc en  la  en trev is ta  que  
hoy  cé leb rarp h  R éypil y  R adófyítz 
és te  últiitó?'jnsigGó éfi i p é  la  po lic ía  
s e a  cpnfiadá á l sü ltdn  media¡nté ¿ó»- 
in ternacional.
L a  proposición la  hizo con c a rá c ­
te r  p a rticu la r.
ÍDícese que  A lenúania lo h a  co- 
tntinicado así á  laS’ po tenc ias.
S é  éúpbtíé qile‘F ra n c ia  re c h a z a rá  
ílás h iifas dé A lem ania btóehtráá eis- 
ta  no a c la re  sqs in tenciones. / I
I -  . IACHBNGIA ;pRPNaA,. •
(msicii>oe'uúiiii?i
' . ; D d  ;
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\  ■|3ñe(ÉÍM4ññ®:M0iip»
ilós sáSóárés bóvál y Ségitü Vi^an jpr^®- 
ranúQ unJuelo. ^
. Entérado el ¿bbérnadOr dispuso lá deten­
ción áéámbóé y les adriítiói qüe sólo ób  ̂
tendrían la 4aú4ú
uoir de no háiirsé.
ÍCpedjOB se pegaron á esta exigencia.
háráncuanto puedau para impediif Ipapio- A poééi Ifeg á íp  Iqs yeprccéntapl^^ pe 
bációttde un proyecto que favoreec Al.ée-iilóB ÚpeUstás y moatraronalgoberpadpr
acta, dando por respelt» la cuostión pamh” 
caménté
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
qué tanto éxito han tenido por su süpéxior 
calidad se vendé á Ptas. 5.5Ó kilo, cgdlé de 
San Juan, 51.
A v íb o —Recomendamos á nuéstros léc- 
tore¡p ios libritbs dé primera enseñanza de 
D. Antonio RÓblés Martínrlós cuales por 
BU extensión y la exposición de sus temas 
son dé grande Utilidad. ■
«E i C o 0ñ s é  ClopixáleB 
dé Jerez, debép. probprio ios iúteligéd^ 
pérsonas de ibúeá gusto.
30Q P ta .  naioD.»pial©B.^Todoé puc4 
den gaparlas vonúiéndo .hermosísima nové- 
dad artístic&.Eacribid epi^eguida: PenneUy 
pes C.--Milán (Italia) ̂
IJ iiju lls 've .r-U na llave encontrada .en 
la calle de Jiménez por ^edériep Herrera 
Moreno; se éncuentra depositada en sueasa 
calle dei Calvo núm. 16.
IF A e o íln é -E a sa ., véase 4.*’ plana.
D e  Rom m
proyecto que 
paratismO. ■ ■ ■-i■:
Dice que el Gobierno deshonra A la j us­
ticia ordinaria y que el proyecto .atenta á 
la constitución y ofende A la pat^i,} 
Censúralo^ grandemente por s | |  contra.  ̂
dicciones visibles y cus diéposicloneB de­
s a c e r t a d a s . - : . : - '■ ■
Estima igsVigtosa la  iutisdiccióA militar 
pbr q'¿élós trlbuñaléslel éjército|juzgáTán
; U¡n periódico dice qué " Visebntí Tenostai^ n  cérenidád de ánimb loá deli
se m¡ú<’stifa optimista respéeto al resujtddo 
de la Conferencia Áe Algecirás,
Creé el répréséntante de ItAlía qUe ésta 
terminará á ñnes de 1a próxima semená. ’ 
D e  ,,OéiatÍ0i i iB ’/
Ei réy ,de/íforuéga ha márchádo á Cope­
nhague»-"; ■
’ Eú íá éstación fué déspedidó por los itni- 
nistros y gran gentío, , / ,,





Polvo especial para matar la polilla y to­
da clase de insectos á 20, 3,0 y 50 céntimos 
caja. También la hay ̂ /líquido para |im-, 
piar las camas y ipa..mueblés, Mata las
chindies; sin perjudicar ,1a madera úi ,1a ______ __________
pintura. Se vendén á 40 y 75 céntimoá el esfiaípoblációtt'con tenibles.caraoteres. 
frasco en la Droguería M o d e l o . . Numerosos vecinos, emigran al BrasiU
E s j^ c tá c u ío s  públicos
p i o v m c m a  v ' -
; A7 Febrero 1006,
,-ÍDe; J e r e z
Eátamáñana salió para Sanlut^r dé: Baf 
i,rrameda el ministro, de Fomento. r :
I A caúa nnimentoAe reciben hotic.U^
iéxcursiéú.,-’̂ :'/'■
Llegó. á Sanlucar A las once, siendo, reci- 
bidoípor gran gentío qué le aclamó y pidió 
trabajo.
Siguió el viajé á Bonanza donde embar­
có el vapor Giralda para dirigirse A SériHa.
,/ Do; E o ré» : -
Las frecuéhtés heladas destruyeron la 
arboricultura.y los sembrados*
El conflicto del hambre, preséntase en
cometan contra los institutos ár;
Recuerda que Moret defendió 
mía de,Cuba, f ’
- Y termina ■preguhtándó qué Atoén pue­
de garantizar que éu él tribunal útilítar 
exista suficiente conocimiento del derecho 
para distinguir, al condenar,el separatismo 
de ia santa autonomía régiohaíi8|a?
’ Rosélló', déla coiiusióni niegatoué la ley 
sea un pretexto para perseguir á los auto-
.ñomistas. ,......./V';/";"''’' "
Aflrm.a qué él dictamén no és obra del 
partido iiberaL sino de todos los partidos.
Las oposiciones protestan. . : __ ________________  ___~
ÍRoselló repite que el P|oyec.to eétá inépi- |  jig^ sqmétido al aultan otras huevis kSbi 
radqen . móvUos. dé tráns^^ ^®|P®^.|la8. ■ ’
ante éUéWá^o auérmal dé Barcelona. I ¿os reprcséntantes - de las mismas fne- 
Albó prégünia Al gobierno si acepta llevar regalos A AÍ)d-el-
enmieUda, en. buyo, caso debe ;indicarse ei | ^ ¿ 55̂
En su virtud fueron libertades.
..íEleapléHo::;'-;- ; r;! ' : ■
CóQ̂ úhücán de París que Mr¿ Dnbosc ré- 
cuitó ’élegidd Fresidente del Senado por 241 
M íralos.
En-lá votación'tomaron parte 262 sena­
dores;/'
D e  Bdiñib’
/ ; |Bl f4Íé®imibhto Máfiará ele;̂
va á diez ei náméro Aé sillas yacantls, /
Dícesequeel Papa Creará iíiek pi'bnto 
nimyés cardenales, entré lop ®ú®iééA® íéAl"; 
c a ; á R i n a i d i n i . ;; /
Én las eléceiones llevadas A cabo .̂ para 
nombrar la Comisión de higiene obtuvieron 
mayoría lós éspañolés.
Además fué designado para la presiden-; 
eia el señor Navarro, cónsul de España, 
í ■ ■■: SnjniiAltiii I '/,/ ,í /■■' ¿r 
Desde Fez comunican á Tánger que se
D @  f f i a d v i d
17 Febrero 1906.
¿ B  «CtBeetB»
El diario oficial publica íac sigaientes 
disposiciones:: , , „
Todos los decretos dé la Presidencia fir­
mados ayer. _ ,
Admitiendo la renuncia que presenta non 
Teodoro Baró de delegado regio de Barce­
lona, y nombrando para sustituirle á don
Mariano Batlles. ' , , ,
Concediendo la cruz de segunda clase del 
mérito militar blanCn, pensionada, á don
^ ^ S c ^ S d ^ t í é l ó n a d a ^ ^
da clase del mérito ínilitar blaúi^, de -que, 
se halla en posesión dolí .José F ra n c ^ o  Le-
Disponienúo que se ejecuten por admî ŝ  ̂
nlstración las obras del trozó 5.* de la ca-: 
Tretera: de Ándujár á PuertOllaUo.
IS Iññotib laB
^H ay  gran ¿árencia de noticias.
Nuestra visita á los centros oficiales en 
demanda de novedades resultó infructuosa 
.S u p o sic io n es
Con mbtivd 'dé AttIábiFar su regreso el ser 
ñor Gaapflt, supónese por muchos que tal, 
ácijérdO bbédéCe A l a ‘Urgencia de ceiébrar.' 
Cbbeéjo. ' v ’’" '/-i ■
’Nbs aonstá, sin embargo, que no lo hat 
brá, aunqué'sí se congregarán :ios minie:-,
tróB para cambiar impresiones.
Solif© ©1 d e b a te
,Espérase que ¿1 débate planteado sobré 
lasj jurisdicciones continué hoy dentro dé 
la mayor calma. , , ;
Hasta él lunes no sé eépéra que haya 
enÁ>oionea., . /V, 'I,' i- ,
' D ip u tad o s p e r io d is ta s  
Hoy sé reunirán en la sección .fércew 
del Congreso los diputados períÓdiatáa ]pa-, 
ra tomar acuerdos en cuanto al ¡ próyectp, 
déjurisdiccionéfi.: • 1
pichoé representantes en Cortes sé pró-
pafan á combatir; los artículos, .del proyec-.: 
to que afectan A la prensa,: y es probA^A 
que redacten una enmienda al diptamén» -: 
modificando esos artículos.. , ,  ,, . ‘ ,'V
R a f a e l  I ^ a x i a a i i ^
Agente de Negocios, Arriñíaj
O F® B T -ñS. — DinAiro: Sá
hipotecas de fincas urbangs.—TÍién.’ 
ta s :  De una casa en el VaHé..de''|oá| 
Galanes. Dos solares en siljo i ^ y |  
cóñMóo. Una fábrica de hariuas,^ji 
buena 'Casa en el barrio de la Tri 
dad que nenia á razón d6l l 2.piM,i  ̂
T ra s p a s o : De una antigua y a(ŵ  
ditada fonda, en sitio céntrico.. ’
d e b a n  DAN. -Se oompra^^bue
na casa en sitio céntrico. .Se solícito 
20 000 ptas. sobre finca rústica, y ^ -  
rada en 50.000. € le* tl60: paralé'! 
compra y venta, traspaíos de in d tó  
trias y asuntos administrativos. ' f  
A d in to ís trac iA n :,d e  fincas ukíí 
bañas y rfisticas, por módico
■ Él vapor fféncék
-X,-- E i w m ,  .x
saldrá él 21 do,Eebréiíé ip«a
mours, O rán.W te yMarCel^^^^^
do para TonéK Falérmo,^ Oonstant^ 
Ódessa, Alejandíí» y para tpdo®
de'Arg6Ua. ''-‘? 'v \^ a ;^ :
Eli vapor tranéatSAUitico francés
A Q ü f S A I N i
saldrá el 28 de Febréro ;parú Rio Ja 
Santos. Montevideo y Bn¿mo® Aires.,:
Patacargá y pasaga dirigirá© A
natario D. Pedro Gómei: Ohaik,J
" " m A D p
B M S Iffi PEM d VALLW
'Esfi^tqriPV .Alameda...Principal,, nf 
lnipori:a(i^és’'dé' maderas dél Nc 
Europa, dé América y del país.
I MBSTRUCSffill SO IPSIM A  
pRÉaOS ÉARATli
M a r c h a  d e  lo s  t r a b a j o s
H o y  ter,m inará ja  dis,busíón del 
p ró y ec tp  r|i}ativp a !  reg lam en tó  de 
A d uana .  ̂ r : , - " ; - -
S eg u ram en te  se ex am in ará  la  
cuestión  re fe re n te  a l re c a rg o  d e  un  
vein te  y  cinco po r Ciento en  d e te r ­
m inados derechos.
E l C om ité dé re d á c c ió n  p ré p a fa   ̂
ptí p ro y ec tó  sobré ' ad jú d icac iónes t 
públicas, que só m e té rá  á  la: confe- s 
re h e ia  en  cuán to ' se  há lle  te rm i- 
n á d o . .. ■ /I-:..
; í ■; Agencia, P rensa, '/
 ̂ Íc^í^arcos de hierrov bayrilés para u v ^  
panas y  dobles fjindaé para barriles dé'V|, 
Bkos. X. ' , ¡ • -'O
i .; Darán'nazón, casa de lo© Sres.^Hijq y 
"̂ ' Nieto dé F. Ramos Téilez. -MALAGA.
i l j t r r i i i M |
tó tE i iM Í B m Q S T  .... ................
"PaíA cómprár buenos artículos ,de Ultriy 
; t r i n o s  ño hay estibieéímiento alguno 6<íi
carácter temporalcfel pi'óyéctó;
i
El paraje conocido por Barranco hondo 
hállase completamente despoblado.
Témese qúeiocurrandesórdenes.
La Cámara. i agrícola y otras . corporacio­
nes proyectan dirigir una exposición á los 
poderes públicos solicitando'que procuren 
remediar tan graves males. \
D o  ZzFagQZft
En él teatro-circo sé ha celehrád’ó un
T o B tro  C o F v a n to a
Las muchas simpatías que en Málaga'se 
ha grapjeado el notable actor cómico Ma­
nuel, Jigo,. sé, evidenciaron anoche én la 
función de su benéficip.
Numerosa y distinguida . concurrencia!banquetéen honor de don Jóaq^n;- Costa, 
ocupaba todas las .tócalidjades de nueslroi  ̂ Asistieron 350 comensales, 
primer coliseo.^ _  ̂ 'i  Presidió el Sri MMÍínó‘z, ' sentáñdosé' á
Es Vigp Uno de núésftirOs méjores áétorés I su derecha á la izquierda Lerróüi.
cómicóB.. Su gracia fina y natüVaí; sin rfecu-1 Al entrar Costa fué acogido con grandes 
rrir áamañérámientbs de ningún géneíó,;|®®i®Mfî ^̂   ̂ - r
lo acyéditan como tal. ' I ^ Éá el discurso qué pronunció h^
La aíbstica labor que" há réaíizádó du-1 insisliip en la Uecésidad dé qué Espáfiá én- 
ranté lá ̂ mborada pr6»maA expirar, de-ítré p̂  ̂ ■ / '
jará grato.'Mctíeifdó. éutré l \ : Dijo' qué núestt^ aparecía ante
Él prográtoa que 'élígió Vigó para su fió» demás como un Mendigó, debiéndose 
beneficio era,muy stígestivo. Eú'primer tér-1 tan triste situációin A|os málOs gobiernos, 
minó se verificó el estreno dél moEóiógÓ A él; I ®ó 'óü periodo séntidísimo, qué retíejába 
Roig Batallé?, ®i ,ncecfeo, que el disüüeui-f sn/eitítieíóD,pintó con negras tintas el ham- 
do actor intérpfetó dé modo notable. ^ f bré que sufren lób infelices ñiñós; ■ 1
En lá, comédiá de Miguel Echegaray Cci- í ' Lá» ovacionas tributadas al ilustre repú 
vídod réalzó con grab acierto el éXCépticofólico fúérón éstruendosás. ' ■
Moret replica que el gobisyno conteslárá. muisarios. 
opoitunameúté. " I ^
^ Bügallal consume el segundo turno.  ̂^
Declárese partidario dé qué ■ se establez­
ca el artículo séptimo y combate duraiñen- 
te la fiscalización de las imprentas.
Parécele bíé® 1® jurisdicción,Inilitar,pero
Este, ordenó que fueran agásajadOB dos
no la creación de nuevos delitps'ni la agrá-! 
vación de penas.
Y se levanta la sesión. ?
S ig i le  o l  ó p tlm lB lu ó
M ás Me T a u g ó r
;A diaríp se registran robos, de los que>i 
pér lo< gjBneral son victiman los súbditOB 
franceses. .v'xa
El órgano de diclía colonia asegura que 
son los gúmrúias ináígenas; encargados de 
custodiar jas pasas de ios europeos, Í<bs que 
cométén dichos robos.
Supónese que tales declarápíones tienden
sostiene 
se íe da
Francia iMpret nocre. la
Algeciras» opinando, por contira, que f
únamtelig,enpia. ■ , .• .-I i,. , «o*-»»*»
Desde luego espérá.qúe se Adopten IpéJ En eldepartanaento déRenues continúan 
necesarios acuerdos párá.cómbatir la ákárjjipé inventarios de bienes religiosos, 
quíade MaTrnecos y asegúñtr ®úrP’|  Todas las iglesias sPhalian custodiadas 
p e a . ' 5’ ,^'^lMhitáribénté.-''‘:"̂
: >’' -Líi' agiltítf oIó íi/cbfIÍbííb ' . . ® ' áArPbispó  ̂después 'dé leér una prptés- 
El conde de Rqma^onés quita :impórtá®taí M  iásj^értas
pipá los rumores q u e '^ p e jó ? ;^  ' í
sobre la  agitacióp^arjista. . ' Lós 'páCTÓcóé̂ ^̂ ^̂  á abrir las ’ de
l i a t ó n  ,. 1  |Us respectivos 'téúíptóá,_^r1tí'qüe ord^^
i LlsmadOipp]  ̂ Ópbiérno.ie¿i(esó hoy é | p/autorídádA los bóm l^i^ iprza-^
Por la tardé tuyo una coníerPhpiá con el 
Sr. Moret. .
Brevemente regrppárá á M,álaga y Algé- 
ciras. ,
ran..
don Justo, demostrando una voz más su ta 
lento.. , , .. .
(járiáán. Cobeñá" idésempéño"¿dmiTfflvfé- 
mehte él papel de'Pétira.
Ricardo Calvo * Cobéfia (R) y Rivero, 
contribuyeron con esmero al bUen conjunto 
que ofreció la obra.
Cómp:fln de fiesta la GObeña y Vigo M-
Eu Barcelona se han celebrado funeraies 
por.el general Mitre. <
La ceremonia tuvo efecto en la Casa \  a- 
ridad. ’ .v,,..,., ,
El patío contiguo ál templo aparecía re­
vestido de paño negro, destacándose del 
testero principal el escudo de fa armadacieroa el lindíeimo entremés de ios Quinte-1 argentina ̂ ...................
de «.«.doipal.. .i.H.ndo .1
Ef PÚWicp :AO c«»Ó do prodigarles sus!honor.
uniforme de gran: gala daba la guardia- de
aplausos.
Ei beneficiado recibió vaHos regalos, én-- 
tre ellos una pétáeAde piel de Rusia en ele­
gante estuche, de don Pedro Bentabol, otra 
petaca, dél señor Revuelto y Una cartera de 
unábonadó,  ̂ ;
A ios énlustáátas plácómés qué récibierá 
anoche el diáCingüidb artista, uUa elhues * 




Presidieron el cónsul argentido.iiel: go- 
hérnador en representación del rey y las 
demás autoridades.
Entre la concurrencia figuraba = todo el 
cuerpo cunsular y sigjQificadas, personalir 
dades de la colonia argentina.
B xplO B lón
Comunican de Barcelona qué en el tér­
mino dq Éántá Margarita expIotó:úna caja 
de dinamita, resultando dos heridos gra­
ves, ■ • ' '■
b o B a F Ó é ló n B
■ |  El premio mayor del sorteo de ayer que 
^  « «  1*̂ * correspondido á Barcelona, está muŷ
C A B lN B G B R l A S  nñ-niBi 2 3  y  2 S   ̂repartido entre numerosos obreros. '
Pwa comprar tiras - bordadas y encajes. Estos se hallan poseidos de la mayor ale- 
viaitar antes la «Tienda Nueva.» I gría; .
.  f  perfumería,^manteieííay; -H an  sido puestos en libeitad varios de:
artículos de pimío. Psíiuelos de batista, de; los sujetos detenidos por el haílázgo de la 
jaretón desdéB rSi ^aooenft. Bujías; A S is . i bomba.........  . > .
^quetó. . computó ea.piezas: del / Por igual motivo la policía hizo nuevas
Holanda desde 5 pesetaspieza. ; ; . detenciones. v *
Medias sin postura, trp s^rM  una pta. | —Los diputados que aceptaron las con- 
P .ñudo. e6a . ,K 6l6n d«.do 00 íls . uM, lelnBlones Trotrfas m  el
e.Mlés sé regi^stran cúliBiónés pn- 
 ̂é íosíciericsiés,; récor|en ¡én 
¡|o sus cánticos y  los éstuÓlánte^ 
á‘an de gritar: (&b!qVlq| néó’6t^ '̂^
DaprpiiáÉltí..:, :
{Í7,Fehrero 1906.;
■ ::/'De «aFOgeZO.:: :
or iniciativa del seflór /Royó VíllanOva 
#a á creáríé én la Sociedad Económica una
Sólo admitirá aquellá® ®ÚMÍ6nd0aií®Ó|- 
considere convenientes "
Mañana, marcha á Valiádóíid Rodrigi 
S6riano,con objetó de asiatir ;á̂ 4̂n;iuUiúi' J
Dícese quelof, reglonalislaqllúan re^ác- 
tádo 112 enmiendas al proyecto dé las ju ^  
risdicciones
cha».
B x p lleáó ÍQ |lp ñ
Moret quita importancia ai 
Mar Chica.: ■
Dice que el comiuidante deliLqlaitóí 
tá de embarcar A los súbditos " 
residen en aquella factoría, .ante la . 
lidad de un bombardeo serio,: y átal\eÍéclo 
ha demandado un plazo.
T o le g F z lI ii « I n  Mtlosit V , i  
; El crucero M«o de Piafa ̂ torehará en 
breve á Meliila á fin de estabiecef  ̂ ia: tél^ 
grafía sin hiloSt
•■ííJeÓFOtOS'"
/ Há sido firmádo uU decreto prorrci||MtAo 
hasta 1.* de Julio él convenio coih^éiAl 
cóñ'^Snizá, y otro-haciendo extensivos<̂  loé
Al acto inaugural invitaráse A la prensa' 
l'Éwlon^ y extranjera. , . jS: ; .xi;
b ó ' í ’é iii^
La cóiúisión nombrada por éí Áyílkta- 
miento irá muy pronto á Madrid cqn objetó 
dé géstiona^ la construcción en estps ású- 
jleiOB un buque 4e gúé,r?á que deberá 11a- 
ínárse.como la futura réína dé Esfiáfla. 
D e F o lm a
Anoché estalló un petardo en un taller 
dé fundición.
El estampido alárnió grandemente al ve- 
eindariO; -
|No hubo que lamentar desgracias pérso- 
uale».-'
D 0JLI)h«eete
En la linea de Los Llanos dascendió, sin
ji por 100 Inteilor contado... 
6 por 100 ámortizable.........
Cédulas. 6 por 100....
Cédula» 4: por 100..... 
Acciones del Banco España... 
Actíones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
ÚAlfBIOS











mismos derechos establecidos por eltrata-|i^yeda&, él. glóbó iVonso ZlUi que piloi 
dó á iasnacioií'és'coñvenidaa. > |téabanel vízcon de los Asilos, Aon Esteban
B o ls o  ñ o  Ita iñ F ld  ,, , J  ^ajaMAncá y don JuamMontojo.
Eu el recorrido dé Madrid al punto 
Día 10 ¡ descanso invirtió siete horas.
 ̂ Los aeronautas son muy agassjados. 
a iá s  d e  ZñFágoBB 
Los .séñóres Costa y Leirróux han celé-
i Gran Restón^iÉ;0 'y  Úé¿aá dé vlñOk de 
GipriaUo.,Martínez. ,,,
perVicio A lá lista Y ó u ^ ^  
isefas 1,50 en adelante.
A diario callos á la -Geñovesá á pesetas
il .y 0,50 ración.' ................• . .
^ is ita r  esta' cása; eoméi'eiB' hien-y bebe­
réis exquisitos yinps.
Lá Alégria.—18, Gasas
A  la s  m a d i ^  d e  fa rn itía
^Queréis librar á vuestros mñoS dé lós ; 
holrcibles. sufrimientos de lá; Ú6ñtiéÍÓíi>/^,é; 
con táñtá freéüeñciá' ié ,causan ;sü niüéfte'?' 
dadles
lÍA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Creció del fraseóT-psse^5ÍÓ c^tiníosó"’ 
f^epósiíó Central^ Farmácia ,de calle Td- 
rrijo s, 2,. esqnina.á Pner ta N uey a. - -Málagá.
M a ta  y  C o m p a ñ ía
‘á¡lmacé^]CUtéri Gi'—be^aéítb: Pastórat 2 
Hériúa rééia . Ptáá; 4Ó li4 IósDj0ks> 
f  blancé extM.
Trigo,recio 1.». .










A l i n o n e d a  - r
|*or áusentarsé su dueño se léalizan to-> 
do| loé muebleS'de‘ Un pisó. Hay biblioteca 
con 200 Ó 300 Volúmenes. : '
ántiágó número 3 piso 2 derecha;
C á r f l e e e r l a  d e r l l l x  w
p t á ^ á ^  nú. ifiáA ^
fé le^  cebadas, 
p e  jíFvc á  dGOiicüío. / ;,
|a l  jadQ de la  botica de^Mamely)
selcortan córf éas del ancho y larga que se 
deseen. ' ' ‘
A1|MACEN DE GURTIDQS; de calle de 
Có^páfíiá (ffeuté ar PAirâ  'dél Géiferaí) 
Pásage Monsalvé núm. 2. _______
Salchichón Vicíi superior húf 
‘7 'pts. llevando 3 kgrS. á  6‘50 el 
^Jamones superiores (por pie^®) 
desde 3^75 el kilo. _ :
. Saíchichón juaiágueñ^ kúoil 
iesetas-HevúEídip 3 A‘ 
.LunganiZiú:.^
pesetas ÜeváM ó\3 kgfs.,  ̂ _
ÓGhorizos de Cabdelapip á  2-63^
;,,Pajas dé MerléD-^^^. con surnu 
variados.. . ■ , \  ¡
' C óstiÜ ás/anejas, ' s r ^  
e í ,cocido, u n  kiia 2í50 p% s. ‘
...........S é F V ié ié  á. dóto,lcU io_ ■"
'Cpñstrücelóñ y'Repáíáción de tódaAj| 
dé objetos metálicos'. ' , k
Trabajó gáráiítidó v perfectó; ■
j ;  G A R C IA  v M Q U E Z ;: .  ,?
. (F a rin ae iA ).-Iá l^A
TT'-'
J j A  i «o b a
J O S É  MÁRQBBZt<dA]LlS|S
p lu s  deifn <
Cubierto ido dos íPfselÁ®! Ea»ta|¿|i^cinpó 
*^la tarde.rrí-De hés p^sél^ e n ^ e l a ^  '
íódas hoi^.r^A  ,
ipoliwA/r-Variación,,eüM 
Vint» deMé’Mej,óres'iñaré conócid^j 
ei?a‘ dé MóriiiilA.'■primitivo 1 .‘4-Agüardlé
tés de Rute, CazaUa y Yunqnera. . : 
!^ ^ fra d Á '^ éa lla d e í^ añ lT e ^  
iw ¡parra.) • ’ i ' " .  ^
.'S e> F v^p ,# , ,
Q u iR ú 'k Q r c .o ;  
NUESTRA SRA. l ^ t A  V IC T O tí^
Sem iPátmiór'lí)^.dlqira- -,. !; >¿t:
' J ;
■'ippérációñeá de tódás clas&s); _ 
écodóínicá dé ‘3 á .5 d é la  tardé.
^és iádepeUdiéñtes pára los operadíR^l 
esmerada ásiétencia. ;
: f ' ' í p É i ñ f í k '  ‘s A e í ^
frerinm ádo el'Bálancéyéát casa al 
p ije tb  Úb téá iizá f tódáá^'jás ékisten^; 
ciÁs de invierno ¡hú H e ^ v g i^ d i^ á  re?/ 
b|jáSnh''preCÍOS.''' :
landa des(!iéi 6 íw setas / r 
M antelerías de hilo y algodón á: 
p|é(ád$/iiaiuy e C p h ^ ^  '
liBU r-|—-- —   —-- iiin.íii««íiirn'm-irTTnr-rnTrnniiir̂^
79^90}
99‘001
O!0/00| .. . ........ . , .
OÓd,0O;,br»do uña éónferencíév A la'qUe ásistierétí 
ÁlSÓpt'Mgniflcados republican 
U0Í) Óq; CTé,|?e. q #  trát»óñ dé los plañes
i-, ' f f i ü R Q : ,Y , 8 A i : N
Ifa b F le z iite ó  d é  A le o b o l  V ln lé b
IVendéñ cóni tóctos los derechóé pagados', 
(jlóriá de 97“ A 34 pesetas. Désnatu¡rálizadó 
de‘95®fá 19 ptás.' la arroba de 16 2 [3: litros'. ' 
f Ló» vinos-dé sú esmerada élaboráeióñ; 
Bláñéó Váldépeñás á '5 pesétás; Seco añejo 
dé Í9Ó2’coñ;'17“ á 6,50 ptas. DulceB Pédrói? 
í^iiñeñ.í)^iñáesÍróA 7;50'ptas.> 
j Por partidas dé 10 botas A precibé con-: 
'\^ncionales. Las demás clases siiperiores A; í 
precios'inódicos. ; , < í - ;
pA Sm iA l
: (F R A N Ó U E |^ #
(liAlsAmká^ a i  ¿reo8$
Son tan eficaces, qué aun en los; casos i  ̂
jrebdjles, consiguen, por /jpf prpnto; up gran W  
,y evitan ’ al.ferifermo los trastornos á qúe /c^  
gar una ' tos Hpéhíri'áz' y víóíéntá, périhitiéa 
descanéár-durante lá noefiél ■Cóntinüándé r 
áe logra una «curación .radical».
A : .. FreclQ¡: UHA pesefe caja
; ; Farmacia'iy Droguería <de: FRANOüEI
( ; puerfa def Mar.r-MáLAQA
!■ .......... : '
'■n
/ J o s é  I m p e l l i t i e i P i
' :Í Í1S ]I I IC P ^ ÍB U J A N D í: ;
. . .................^Esttétóálistá"én%ñfe#medádé8dí#lá ma-
37575 efiÚaceqpR^®*®re®ñizáf lApropáganda^r^^ gA^gantI  ̂veuéréoj sífilis y  estó-i
3p;i5j29;9o
luéiónáxiá..
D© S eiid lla
El /ministro dé Fóméñto marchó á Ma-
Imaga^-í^OoiKultade 12 á 2.
• CALiiiE SANTA. MARIAv 17 Y 19, psal. 
;; i o ; honorarios oonyenMoñiries*^
Interesa saber A los Sreé. DéñtiáUi; 
Viádós/éñ Málaga que desde el 15 al 
jpléééÚtééstárátí de manifiesto las 
Mel repajrto contributivo en la casa dél 
|dicó D. Sálvadtír MárgúéZ; Acera ds 
friñái 27; fé'ehá Osta úitimá ett qúeljN' 
|ríficárse la Junta de Agi^ioU pára/1 
/sé citá éñ éí local de éostunSbíé/
‘ Góngrésoj DuqUe dé la  Victoria;^ /d;
; ocho dé la nófelié dél día 20. t f  R ^
ÉÍoj[pia«/^La vecina' de. .ía 
Cáucé, GécíIia RUiz Martín, ha .diÉHBî  ̂
á las autoridade» qué uui iiiidívlduif 
[ do.ÁñtÓñio Oiraó, de 19 afloé ^  
i néttó añoclié éñ sií donáicilió. ’íñ^
¡ y gbípéúñdóla , y dándose luego A I*i
pÉ&;de<’t iÉ |  É W J o s é  E o m e r o  M a r
d d  P l a t e ] * ía «  Ó l le i* ia s «  2 3 ,  Visiten la Exposición que tiene implantada en la  S u c u r sa l, C o m p a ñ ía , 29  y  
al Parador del G cneral).-~^ elojes ^  acer^  p la ta y  ¡
31 (frente
Compra d© Alñajas antigüas, Oro y Plata,—í̂ a casa que más 
^  a ^ e u p sa lr  eom pañdav 20  y  3 ^̂
paga.
Sab««tá.-^áL las dii^4eíl& tarde, Oj*4 ¡®íí. ̂ -.Se ¡ha d^b órdeá
24 del próximo mea tendrá Ihgir éá la A.1̂  ; por ía;fóhiíi<# déihariuaa de CórdÓb^ró^bifl df
lón en subasta, póblica> víen á Málaga. 29Í  quintalés par% e|! aftblis Vega y Pedro Moreno ¡Gabfa* "caldíala adju^cación _ . _
de las obras ¿orresppndientes á la cOtíbtroc- ¡nistro de pan á esta güarnición. 
dónde una alcantarilla/qué pártiéndb de I A l Hospital^—Ha ingresado en el 
la.Plaza deLHospital Militar e^^  con la i Hospital civil la enferma; Doloreo v̂ erón 
madrona de la Plaza de la Victoria.  ̂ 1 Gaílardó, que carece de toda clase de r.e-
El presupuesto de contrata asciende á > (>Q;gog,
8.976;2p peaetas., , f . U n R .p o d F ad « .~ E l niño Juan; Conéjo
De íás diligencias práéticadas tesúlta pre­
sunto auto» del bnrtp;. :no aujatO; conocido 
por Rafael (*) Ssísdedoa, á quien búscá fe 
guardiadvíl.--’̂ '
NmtáíÍélo;~~La señora de don Enrique 
Gárapetq ha dado á Itiz' én Honda, cón toda
BxoiiaolÓn-r-Éi cÓmisario dé Guerra,!Monteio recibió en Puerfe Nueya upa pe-1 feíícidad/;U prédosá c^a.
interventor de suministros de pueblos de|¿]^ada en fe cara, resultando berijio en el 
esta provincfe, excita él celo de los álcaldés >póinulo”dérecho y sífendo corado'en fe cása 
de aquellos que se bailan en descubierto  ̂¿g jfycofro dé-fe cáüe del CérrojO. 
de los sftmiofetroa yeriflcadós por la i»arbli»n«i»i—^n  la Plaza de la
de Reclnfafeiptb de está capltál á ycélutás | cuestionaron boy fes bémbrás,i Jo-
Gondicionales declarados inutilea deflníti-1 Gano Montilla y Margarita, Gárcia 
vos, para que nombren perso^; íque en SO, | pgiijiández, resultando fe primera con ero- 
represeptación acudan á fe Comisaría c. |jjjQjjjgg gjj, cara, brazo derecho y de'fo 
reintégrár las cantidades |  la, mano izquierda y fe según fe
concepto adeudan airando dé GneMá., |con  úná herida contusa de un centimetro.en 
Aéoolaoldn dé Ó i»íi«b Seldedo kidice de'fe mano izqnierdai,
A las dos de la tarde der;ldn,es¿19 del ac-1 ■ ijas lesloñádas recibieron’ auxilió en la 
tual celebrará Jttnta-général ordinaria esta |cag¿ ¿e ¿0QQjjQ del digtitto. - 
Asociación én los salones del Círculo In-j ¿ q¿ ' ^  madrugada llegá-
dustrial Comercial de esia cap^V i ̂ , ̂  f ron por él camino del Cóíménaí los seis nó-̂  
Y bábiéndo: de •tratarse en ®®íO |viiios qué sé íidiaián en la cíjirida de iba-
asuntos (fe grániifepo?fettciapara la ;colec-|^^^ '̂  ̂
tividad, el señoif presidente recobilftnda fe 
asistencia.
Málaga 17 de Febrero de 1906.—El se­
cretario, J, Daea.
Subasta».—En la primera quincena 
del próximo meé:. id0í- .Marzo, comenfeíáb 'Cb 
el Ayóntonifentpiás sa.basfesp.ajra;̂ bl;ar̂ ^̂  
do dé árfíitnósî ŷ^̂^̂
Sóoibs.—Lós séMorés dOn CaHÓs Gro- 
vetto, don Froilan Antob, dbn jáÓn y don 
Félix; PimY;y'don Rafael Flajjner dei|£Go,: 
ban sólicitadófeju admisión como, ebcioá;^ 
el Círculo íiercanii!.
S in  músloia..-^Pbr tener qUe asistir 
al espectáculo taürinp,mañana no tócárá éu 
el Parque fe banda mUnicipal. ̂ ¡ .
Sonnidn.VLbs'coibéréiántes dé ésta 
capUal piensan celebrar una reunfen én fe 
Gáfeara de Comercio para protestar de la no 
admisión en;YSíégisfcé dé^oC déspácbbs 
redactados con clave.
De quinta u* t!̂ J<1 primer domin go a del 
próximo Marzo darán„oOmíébzD fes, revisio- 
nei'de los mózQS' pérténéciebteé á los años 
dé;Í903, 4 y 5, toda vez que este aí̂ o no , se 
verifican fes operaciones dé leiénípfezo (lue 
annalmenttí se celebran.
AUvÍJido,r“Sái; ébciieî ra algo más 
aliviado, de sii doleDcía ¿i-cómisnd{in,̂  4̂ 7 
1a guardia iáunxcipal, don José Añ̂ râ  
draza. ,
ÍNos alegramos.
Bntrn o.qms4 i ê8..-Éa los Gallejobes 
riñeron anbéhe dos' ébmádréé ’ resultando 
una de ella, llamáda Dolores Roca Albón, 
cok fe fractura del‘bümérb derécK̂  ‘
Dolbies, Hpcá feó ®bradii en;fe?eas.á de 
socorrb deidiskíto de Stbi^óMn^i • -
Enfepino.—Cotitinüa enfermo y guar­
dando cama nuestro querido amigo y co- 
neligionário don Manuel Ramírez Martín.
Celebraremos su pronto y total restable­
cimiento.
I 4É inilxta.—Haéta el día S8 nb volve­
rá á rennirse fe Gomisiób; mfeta de reclu­
tamiento/
Retirados por G nerr»,—Se raer 
ga álos señores socio» asistan á 1a junta 
queden el Circuid Industrial ha de celebrar 
está Agrapación á las ocho de la boche d*?! 
19 del cbrriebte.—El Sécretairio, Édtitírdo 
Castillo,
Visita.—Di áícáidé señor Delgado ¡Ló­
pez, acompañado de los cabos de la gnurdia 
municipal, visitó esta mañana diyeréos es­
tablecimientos de comestibles, examinando 
la calidad , de loa artículos y llevándose 
muestras ..de algunos de ellos para su aná­
lisis eufel Laboratorio.
Reglaonénto.—El 20 del actual se 
pondrá eU: vigor el reglamento dê carruajas 
de plaza refeimado por el Ayuntamiento y 
aprobado por el gobernador civil.
LbúdbefiQB délcárruajes de afeuiler de­
berán proveerse de uuyejompfer qne les;; se­
rá facultado gratis en la sécrétária munici­
pal cónespondfente.:
Csusiábí'-^Én, fe Comandancia de Mari­
na se insirUyen kctimlmente taHáb ifeüóas 
por delitos de coibtrabábdó'en'aguad dé es­
ta, jiilsdifeíió̂ . \
Robo/—Francisco Sanfeelfe Hamirez, 
Twefe Péfez y/íbsefe7 urádft Salas
vécibbs déla casá búDi. 23 dé la Áfemédá 
de Capuchinos, se presentaron esta maña­
na’ ál^gíferdiá’' láUfiléipal Fénfendo' Dámá- 
cbo, mánifestáttdolei -que én fê n6cbSe’ánte- 
Jfebian sido ■ñctfeiaB de un robo pnes
bábíá dékapárécí3o 'ia''rbpáq̂  ̂
de teiaan fiÜBtáffe
*«®.ar, :!■
Eú efecto, practicado oñ recpnocim̂^̂  
feó hallada una escalera de *makó*1Íé la que 
indadsbleute sé sáviérott; lb> (fecós pira 
Sfmalar la'tapia'. " ' ■-'■í'-'-
Pasan de treinta fes prendas róbaá̂ ^̂  ̂
Praclican8ediIigénciaSilárÍ''fe;(iétekcíón
de los autores. ,
Deuuuolsdo.—Por ieber laá caWáa 
fuera do, su parad a. ha., sido, denaao|ádo el 
cabrero Antonio Vertedor. '
Mulfei .—La Alcaldía ha impuésto una 
®“efea á fe, fequilipa dé la casa bk.fe;; 2S: dei 
la caUe dé Alonso Benitéz, por arrojar, agUá 
á fe ma pública,' máncliábdo él ti»je de un 
tísiujeunte. . : ,
Asoelsolófe ,!il0 :Repbndiéi].iss.
—Por la presente se cita á todos los Señó­
les que cbmpobén.fe Diiéétivayde ik 
dación general dé Dépén^ébtés de-Gom'ér- 
dfe, pi*ra que se sirvan asistir á- lu yj;unfe 
bué 8é ¡célebráfe,mafiknak fes ,^cé  ̂
taide/ y en Já ctíál sé hab dé tiratar' ásun- 
tos de gran interés.
El secretario general, .Mon«*el Ii«®u« 
Chipote.
Para qne desirvan asistir á la Junta 
general extraordinaria que se celebrará 
feeñauá demfego á lá-una de. fe tarde., se 
cita p<ír fe priaiente á tbdós los señckési-de- 
pen̂ febfes aííĉ iacioa /¡.debiendo,tratarse éu 
dicha junta, dé éconoibiasi y ¡recrébs dentro 
de fe' Sociedad/
El secretario general, Manuel 
Chicote.
Créd|,tq. Agrieols.—Parar: su des­
pacho en fe central de Mad^d ba sidp pre­
sentada en fe sucursal del i^áo» Ppi dbk 
José María GaflizáreS, á nom|ré de Veinti­
trés labrádorés dé Cabiarés/ uife feínuta
En la pfeza da Tófes se siluáTOn̂ n 
rosas personas para presénciar el enciéirb.
..Operadonea efectuadas por fe mfeme d  
dialfi:,'.; ' ; ■
■ ^ ingresos ■■'-Pesetás
Etís|6acfe anterior . . . . 
Geméntériois. . . . • • • 
Íiíatadeto.V/Y;:;V r;
■Merfedos. ' / / -¡Y ■; . .•¿¡■a 4/:. /. 
Esp!B(5táenlc>s, , . , .  , , .
Sélibijmunicipáil sí^bre anuncios. 
íjlúécÓS.'--. - S.-Á-. '-iw v:'- /










Imprpsiones. . . 
Varitls efectosí i  . ; 
Gastos menóres^ . . 
GamUléroff. / ,/ /.; /. 
Socorros dómiéiliarios.
Socorros transitários.j, ¿ 









ExfetebQia para él 16
f:797;08
■ Igualá .
i l̂ ué asciendep los ingresos.
; ¡,. Juan A.
' 2i626,50
pelgado.
NaeatrOí parBbfenA.los pádres, ;
.Régapit0iii.-rLa CpfeMnídakké 
tés déí Guádálhtirce dé kntéqaéra sé reuni­
rá, de segúndá convocatoria él cuatro de 
Marzo pera la ftíección de juiedos de los 
pórfidos Bajo y Valdéurraéás y aprobációb 
dé cuebtap y ]^esup,uestb.7 /
C o b r s n s s f —Lá cobranza vúlantária 
délos recibbs (léí primer triméstré dié 1906, 
por lo» bonceptos dé Rústica/.TJrbana', In- 
dqstrfei» kíibas, Ulalidadés. Cásinos, Aeci- 
dentaí y? dégiá» cbncéptos dé ibargo, ke fiei 
tener lugar en los pueblos de ío.xona de -Es- 
tepobá pQr el Recaudador Subalterno de la 
misma/ dbk|'J?ibSfe®P̂ ^̂ ^̂ ^̂  fefde si* 
•gúíébté:'''
MauUvá los días 19, 20, y 21 de Febrero 
1966.
En los diías 14al 18 del mes de Marzo 
quedará abierto él segundo;- perí,pdo voiu|ir 
tario en la Oficina de esta RécaudáciÓn, si­
ta én Estépbuá^ én él sitio de ¿ostumbré,dtí- 
fenté moyos ¡diás'-pueden pagar sus cuotas 
sin recargo ájlguno ,íos Gontribuyentés qne 
nO; lo ihubíeseu hecho ék ¿ns pnéLfe?! 
pectívbs. / V ;
M i í i i D i i ó i a :
sentkjbélffi
. Él, t,5ibun al de derecho dict̂  ̂ hoy senten­
cia cobáenándp á Salvador Cañedo Ateucia 
áJa pába (íé 2 'años y cuatro meses de: pri­
sión corrocional, con abono de la totalidad 
del tiempo de priaión preveníivá sufrida, ¡
: Y tó hombre le pareció. mucho pues salía 
de la sáfe pensativo y cabizbajo, 
i ‘''"■■f ■ - - - 'Bobo 
Los jurados de Coía entendieron boy en 
lai sáláypnmera en Ja causai seguida por él 
delito ife robo contra Salvador' ürbanejá 
Márquez. ' • í ' ,
Practicadas lag pruebas réglaméntarfes 
y tras los'Informes; de las partés ré'pr'éséú- 
tálas por los señores Pérez Gascón, aibo- 
gádb flééaL y Mapeili defensor, y del réSu- 
feéb dé aquellos hecho por ; el; ̂ presidente 
déi tríbonál Sr. Sáenz AoSorená; ios jura- 
deis dietárou veredicto de culpabilidad.
¡ Degpuéki ;fiel ilú.cio de derecho la,. safe 
condenó a Salvaior Uróanejá ¡Márquez ála 
peuáf da seis , años y ¡un día dé presidio 
máybr. /  ;/ :¡ 1:; '
. |(Sobre'i|fe.TÓreéÍIetq ■.
El veredicto emitido ayer por los jaeces 
populares en la causa que por el delito de 
áaésijiatoiée le i^gafe á; Salvador Cañedo i;
l i f i S f i e H O  D |  V IH fiS ^  D E
' Don Hdúardo.Di0z, díiéfto dé este estj^íeointíentó, en oobíbíiiaoión db m  aeredftodo 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas; han acordado, para darlos á ccínocee aí pUbueo 
dé Málaga, éxpénderio á los sigiüéntoé PREDIOS:
l ar. dé Valdepeñarlinto legítimo. Pta»..6í<“  I üii litro Valdepefla tinto legítimo, Pi«J5. 0.45 
1t2 id. id; id, id. . * 8 .-  üna botella de tres cuarto litro
ll4id. Id, id. id. . . 1 . 6 0  | tinto legítimo. . . . . . .  » 0.8Q
. No Olvidar* la »  »«A a «í « s i l »  San Jusja d »  Dios, #6
Î OTA.—Se garantizada pureza de estos vinos y el dueño de éste eetablemmiento abo- 
uárá él valor dp 50 pesetas al que demuestre bou certifleádó de análisis expqdido por el 
Laboratorio Municipal que él vino oontiene materias ágenás ál producto de la U’̂ .  ^
Para comodidad del público hay una Sucursal del inismo dueño eu óáUe Oapttcmno», lo, 
Ot¿A.™E1 dueño de esté establecimiento ha m¡ontádo una fábrica de A gnar^e^s^am - 
sados de pura uva en óalje Tirso de Molina, 5, párá expenderlo á los siguientéa,i REüXOa 
Oná arroba. de Aguardiente legítimo, (ié uva con 22 grados, Ptas. .86,--.
Media - ^  id. id/ ^ id,¡ id,. i(l . ► Jd . WAg
Guarió id, id. id. id. id. id. . id. 8.76
; Darán razón en lo» estableéímíentos del mismo dneñó. . _____ _
)res-
Eu los pueblos de la zona de Ronda, ten* 
kfe jugar pokéliecáúifeifer Su^ 
la mismáji d<̂ :vi¡rqsé¡ Maró 
forma siguientej.v.;í , , ; ■  
Paráóta* lî í, ttiau 18, 19 y 20 Febrero. 
1906. . : . i:-;/; . . .
' :'BÍ Burgo, id/ÍS:;aÍ22 iidi 7 - ■
Cartojfeiar fe;/2í,.;$2:
Igual^i, id; i¡|| ;j9 y 
Y en̂  jés díife jikcé^élfiíéá’Y'é^  ̂
próximoi’/ines kk .jíáiráÓ 99¡®kufe; 
ifenda^feegu|t4ñy(k
;i? lm é .—Ei'kuii fÓ|dá eiu la|^^^
tocíón d©: AlÓfe, própiédák ¡de ¡Dóú Júan 
Navarró, donde: se hwfebauiconíO¡^^  ̂
des don/íArtuíO/ D ú ^  su  íntérpptre/ 
ambos ítáüauók/iímkél según priintero 
sjete bítíéleB ¡dé á ;Í¡Q0 'fráÚCPs uaQ;éspa;: 
ñoí de 5Ó peáétáS y u^ pluma de oro; tto 
dejándole en la.foudá ¡máCque uakíUáfefe*
La guardia;; civit Práctica géstipUéS p^^^
capturar ál ííctífa^ l^drorñ.
.Ifedc qUejse conoce, y redunda en 
tí|kó dé fe jey oél Jnradb/
Tan déédicbáda; determinación no; debía 
eausarntQS cérpfésa afeuna, porque unas, 
veces :débido¡ á ios .escascié médiop; iutéle.C7 
tívos de las personás que iníegran los trí­
ade hecho,; y ¡ptrás por fe p 
kife splké eiíós c|arcén ciertaS: éacíqúifeiiv
íirwwPWlWÉfifír’̂ t ,'1WI
j; Servicio dé lá pláfe para mafíañá. 
Párada: Bórbón. V /  ¡ . -"
Hospitai y iupViBiQii6B: Borbón, primér 
cápitáu.. :■ :■'• ¡ ,¡¡;
Del t V al 15 de Marzo tendrá lUgár en 
este provincia; la aperíura de fer parada de 
sementales.:
Delegación de H á c fe id á  ’
Por diveréos concéptos han ingrésáñé boy 
en esto Tesorería de Hacienda 43’Y42‘70 
pesefesiy: ■ ; :
La Administración eépeciál de Renfes 
arrendadas cita á jauto administrativa pará 
él diá 22 del actual á los vecinos de jiása-
rabonela Gabriel 
Bandera Gallego.
Garci% .PocUgó- Tí ?ñan
¡ Eñfcontrándósétel Vkcfek CUévas de 
San MariiÓs, aoú Jpau Antonio Colfedo Tê  
ri^U/^é::^ â dé/easádo,̂  ̂p̂  
cu cortijo deñpininado. Gogujatos, .sito, en 
¿(jUéljérminol ¡ífeipresenfe 
sé Múrente Rófes, de fe:mismá.é(iád, casa 
do también y de •’profesiéu- guarda particu- 
iar,̂  entablando conversación, cók él pri* 
merói ¡
’ Ambos consumieron bastante .mostogán, 
ál éktremo de emborfeéhid̂ ĉ í ¿él Sr. jCó* 
Ifedo.,;
Ék.: estas circunstancias cuestionaron 
propieferio y gu«^d»,7por gu.ercríé̂ to Pto.» 
tár servicio en detoimínátos. tearreDOS de 
áqíiél. „ -A-, : A í ■
Lastoyérta iba agriándose; y ^s con- 
tendieUtés intentaron agredirse con armas 
blancas,: . ¡no ocurriendo nada lamentable 
por la (jportnná Injfe,vención, .dc; álgnuos 
okrer<)e del (C()í lijo.aA icAi’irñ
: Dnranté el pfezó; de diez; dias se.halfeirá 
de manifiesto ¡en toé ayuntemientós de Col- 
lúéaáir/ Ri()goi;|Íd, ¡Ganiifes de Aibaida,: Sav 
lares, Gómpeta y Sed.ella, la copia dét pa­
drón de cédufes pefeonalcsJorma,dQ pór/el 
arriendo para el año que corre. . , :. : ,
Los fabricantes de luz eléctrica y de gas 
para alumbrado y calefacción de uso propio 
excínsivaníente, asi cómO los deéiarbmro de 
calcio doíbieiliados en esta prpviucfe; de-- 
ben preséntár en esto 'DsfeÉációnv en 
plazo de ciñcúí Úias, la dfecláráci'óñ prívadá 
á que se refiere el articulo 8 déliegfeinento: 
de Marto dé eula cUal deberán de­
terminar é l totai dé unidades que, pueden 
consumir durante’él año por que pé celebra 
«1 concierto. ;
JÍótinte seii'é îr.ó de InAbcá' pérséguído 
por eí proflietañQ comp ¡unos dps, kilómer 
troé, ¡alcaui|áncíolo en el partido jíaraadó 
dé íá Sanguljuéla. , .. ¡ i.
Eu este sitio se reerudeció la coesGón y 
entonces el gn.srda s'a ecíkó fe teikeroíá á 
fe/ esyá y ñié|»átó ,un tiro al Sk GÓifedo, 
pausándole tan terrible. berifeVn el pecho 
que fallecto casi en él acto. ^
; i Bl/.Juzgado . municipal: se personó en ,el 
lag a r: del suceso, empezaudb fe : formacióu 
áéléumáüo. ¡
/  E l gbardái que emprendió ja  fuga, fuó 
ketekido; en él ̂ ÜéMaí)cbo beirás 'déspués, 
kcu'jp^dóseie fá totoerófe y^ká 9̂  
y cpnféió.fe
á  disposición del Juzgado instructor de 
Arcbidbna,:
veredicto^, dé: la índole ;del <jue nps .ueupá* 
#éró  u()¡pór ?eife^d^ consignar
nnentr^prbtosta y^censurar á, tos gue de tal 
máueracUii^leu lá sagráká fefelón qué jéÓír 
lidníáterio .dg Una íéy democ|áticá| lés eptá 
Isaâ -PíOtestá y censtolaS;qtó̂  
ksiu -
los alcaliieB dé Miacb.aráyiáya y Tptáláu, , 
j Aufeiizar al/Áyunfe.mtorito de jfeam 
para Impóner arbibrioS; extraordinarios.
Ordenar al arquitecto piro'viucial informe 
nuévámente .sobre tos'desperfectos cáusa- 
dós por el temporal en fe jdázá de tóróS;’ 
Pasar á contaduría, para que informe, fe 
sólicitud dé; don; Alejandro López Fernán- 
déz, fetorésaifeo;quéJa pensión que disfru- 
tába/comO viuda; d ^ a  Josefa López Rosa­
les pase a sus hijos; por fallecimiento de
Idem «Asle», de HambUrgo. ,
DBÍSPAQHÁboé
Vapor «Niobe»,. para AÍlcante..
Idem.; «Cíudád de MabÓn», para M’elilfe. 
Idem «San Vicente», para Almería.
aquella.
- —  ̂ t  ’ iAprcíbar las cuentas dociimentadas de 
Aíéncfe,/es de ló,.mas absurdo y ;des<sabe- .Marbellay Ojén.
Conceder ai alcalde de Gomares un mes 
dé pfezo para que i^mife ja s  cuéntas. mpuí- ¡ 
cípáíés de 1898-99/' '
; SanetoUár el ingreso éu lá Casa de Ex­
pósitos déla niña ;¡^rfe Muños :2{arUnez¡ 
y eu la Gasa de Miaéricórdia el del niño 
Oár:Ío.S;CásiéUerAî ^̂
;: ;;#aiiar: ofici0..d.el; diputa-
Infinencias, ya estamos acostumbrados á  3(1 vfeitador dé fe i^asa de ¡Expósitos i Sobre
pago dé.’gastosMé ¡entierro dé la hermana 
de fe caridá4;B.fe: GataÚna González Gon­
zález.
i Dejar : sobre iá mesa las solicitudes de 
tos Ayuntontientoé de TorroXj Álmogía, 
a Y®ébSto|aS;q|ie.,íeS Fuejogirofe, Ttofeemolinos y Pizarra que imr 
todás fes pérsOnás de M a - |^ ^ j^  auxiliokpafe combatir la crisis jor-¡ 
ualéfepor qué átrayifsan dichas 
•des.' .;V;’ ¡̂ ^̂■./ ': '
T p^gnntar ál Tribunal de cuentas si 
'b'án smo ...epróbadasliaS correspondientes 
A fe época eó qtfeiaé depositiario. provine; 
I ciál dón Eririqú« Parés, Prieto, é l cüáléó- 
dft fe fianza que tiene
R e g i s t r o  e i í r i l
Inscripciones hechas ayer:
nrZGADO DI Z.A MBBOa» 
Nacimientos.—José Ruiz Pereda y Con­
cepción Montes Martin.
Defunciones;-^Antonio Pérez Gascón j »  
Ana Sala Cbapí. ^
Matrimonios.—Ninguno.
<:.rmaAna DI BAHt.o/npiuu
NacímientoB/#Juan;Mtolé2 ̂%  Y 
Lara González.
jDefunciones. y- María de íá/Ascensión 
Marín Gutiérreú;
Matrimonios.—Ninguno.
"inzoADO DI AAáááMiiiá' 
Nacimientos.—Nipguno. _  
Defunciones.—Má?|a Raíz ¡Mena. 
Matrimonios.—Ninguno.
va
A üu réOfde ásesíáató,como probó plena-
menfé él éiéñór¡ fiscáj 'feQndénár.l0 ¡ ,.éomÓ¡ 
áutór dé^kdélitó de bó&icidíO pór irbprU- 
'déomá.jBfeéiárfeI, '¡, ¡r;;
jCábe n ^ o r  ábsurdo? . ____________
■ Esekomfeé. ®spMÓ,:Con,trásuyíctima con| la-d'evoiUciÓS * 
p^fecto C(|aocimieuto ñé toqftte; bacía; / /
cuándo aqué ja  méitos 10 esperabá, . • a 
iDóUdeéJtofeJmprüdenciaf ■;■/ /
Dekonti/úar los juraoos por ese camino^ ; '
j  á áer I reciéo. que por la superioridad| Del día 16 ;/¡ - ‘ .
«eíádopton enó.rgicas medidas, á fin de eti-1 ¡ContinuáciÓn de fe ley del timbre. > 
tár tan ese mdálosos yerédictos, en ios.qué! -rrCiicufer dél ©abierno civil relatita á 
sáreconócen tpdafease de prpnitociamtoU-|o|den. público,/ ; v
tos feyéra|lé8 á loé asesinos y bomictoási j / ; :  ~kvisode¡fe: A ^  de Aduá-
S e |i0l 0i» iea to ie  p s r a  e l  d f s i e .  | “ks*
■ : S  '•
Coia.—Violación.— Procesado, Miguel 
Briales CtorCÍa.—jjétoado, señor Diáz de 
E8coy8r (J.|,—Procurador, señor Espiga­
r e s ^ / / / '  -v - '/z /s
Secéim ségtmdcí ■ j -
Yorrox.r-'Homicidio.rí-ProcésadoSjAntor 
nto ReUaéU# ifertálék y‘ Otro.— Le|,fedp', 
señor Roeádk-rfPrQcarador, señor Rodii- 
gUéZ*'-’" ' -
:COÍhfeÍ0 Ü
C e m e n t é i P i o s





8n pnertaa: de 49 á 50 reales arroba.
PréBiáidá pór éí Sr; Gutiérrez Bueno Sé 
ha reunido hoy fe Comisión provincial. 
Asi8tíére«¡ Jos vocáles Stes. Martos Pé- 
Rivera Valentía, Pérez Hartado, Mos-rez
coso Mártínez, Mediná Millán,. Darán Sin-: 
chez y Luna Oúártín.
En feiséÉÓnáé ádpkfeiíóñ 10 Bígüíéntés 
ácuérdoii:/' , '. '//■"■ v ¡ ‘. '̂' '
Apiobár él acta dé fe anterior, 
f Desestimar fes reclámaclónéé/préseüiÉá-7 
das por; dÓa.Ífiigkél Pino HérmOsO y don 
Vicente Herlnosó Rbiz; de Coiuáres/' cóntrá 
embargó dé bienes.
¡Declarariresponsables al alcalde y concér 
j.áies dé Coín por; débitos: del Contingente.
Dejaren la méSa él jkforme; sobre re­
querimiento al Jazgxtob dé Instrucción de 
«.oía en cattsá que jsigúe.á don Jnan Lpgue 
ikuñtié; por prolongación de funciones como 
Deíe^do del gobernador.en Tolox.
Suspendto aicálde <Je¡ Alozaíaa por, no 
remitir; certififeciód dé: inÉí̂ esos.
? Re]^lr á fe áOtttoato ;del (tontingente’ 
los efetifleadOB de iñ^ésos enviados por




L ^Idqm de fes aicaldíasde Málaga, Ar-  ̂
I cbidoñá y Alfarnate. / 
i —Idem del arrendamiento de jas coátii-y ¿i.-,.- a'.víí: V y
|buciones. ,v ̂
I f -üEcttctOsV reqoisitorias de diversos joz- 
V gados.
I -r-Anuncto de subasta por el ramoi de
i Guérfe/;, ■':/'■/;•■
';;Deí¡;diá:i7:;".¡ ;
Continuación de fe ley del timbré.
—Anuncio de la Administracióu dé Reur 
tas arrendadas. ,
—Idem de lá Delegación de Hacienda.
—Idem., dé la Administración de idc°i*
¡ —Edictos dé las alcaldías de Málaga y 
C a m p i l l o s . o
; —Idem ,dél arrendatario dé contribucio­
nes.. - /. , ..
! -rTEdicton y requisitorias ;dé divérsos juz­
gados. ;
.--Aperlura de paradas dé seméntales.
--Anuncio de la Comunidád de regantes 
del Guadalhorce.
—Idem del Cómísfeio de Guerra sobre 
áuministros. ¡ ¡:
—Ciréular de fe comisión mixta sobre 
quintas»
::: BDQpiS lliBADOS ÁTIB 
"Vapor «San Vicente», de Algecirás. 
Idem «Ciudad de líahóo», de Meliila. 
Idem «Niobe», dê Gaitogena.
I S a t a d i ^ F O
üe»es aacrifioadas. en 14?
,2 j; vaoúpos Y 7 tornera», vpéscí 3.421 Itilos
259,^páfeókpésetw:34̂ ^
;'87 fektó.Y, ;:429̂  Míos KQ
iPoipééétáfe 17118;
39 aerdók kesó 2.046 Míór 500 graMo?, 
.pea t̂ááí84;ÍS.
Total d® péao; 5.897 Míos 25(5* gramos, 
‘áfotoi recftiidsdq: pásete 613,48,,
Heses saorificadas en él díá 16¿¡
18 vacnnaSipreéio al entrádqn 1.75 pías. ¡ 
10 temerás, > » » 2.15 »
23 ianai^es, » » » L35 »
2fiomrdoS;;¡ » » » 1.75 »
0 1 ü sc ii* jF ^ a e lo iie a
, DKU INSÍITDTO PROVINOUn.Bn̂ ^D̂  1,6 




Estado del cielo, nuboso.
ERtado dé la mar/rizada.
DE T. 4 HrtrmiinAD cmiMATOLÓGlOA BE EL DÍA 16 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
OiG.oé762i2. / „„/^ i
. Dirección • del'Viento, N.O.
Lluvia mtm, 0,0.
Temperatura máxima fi la sombra, 16,9. 
Idem mínima, 8,0.
Etigrómetro: ¡Bola húmédái 7,7; .b01a se« 
n a ,'ll,l. '
Tiempo; bneno; ’
TEATRO OBRyANljSS.-/Oompañía có­
mico-dramátioa de Oarmen Üobéña.,
: Función para hoy.«)Los:m.alfaecbores 
del bien» y jestreno) «El rayo verde»;
Entrada de tertulia, 75 cóntimOs; Idem de 
paraíso, 50 ídem.—̂ A las ocho y media*
OINBMATÓGRAFO PASOtlALINI. (Si­
tuado en la plaza de Riego.)
Todas las noches grandes sesiones cine- 
matográñeas con peLfcnlás de gran atrae- 
cióny novedacU
Entrada géUeral para cada sección/ 20 
Céntiúios; ídem de preferencia; 40 Idem.
Tipografia de BLFovuiái
Los ayantamicntos dueños de méntes, 
depen̂ iélltoS: 4.sl ministerio dé Hacieífclá 
deben rémílir con la mayor brevedad posi­
ble : ála «yudantfe de já:!fSecciónfacuítoti- 
yntoe Montegî îtâ qkkí̂ á Ifel<̂ aéióa, . po- 
tá;Ü prensa ^taifefeípe jfes aprov̂
róientos • toUiránté''̂  ̂áñb forestal Üe
1906 á; 1907 necesiten utilizar en íosrefe- 
î dpa m o n t e s y > ¡;.- ■;
Según participa el director de la Sucur 
sal de jBáú|o dá^spaña en Málaga, ha sido 
eptoado éi éfécio dé crédito número 896 de 
2.12t;60.pesetás, carg<y,de don Elíseo Sanr 
tonja, cedido á í 'Bancct/por esta DefeRS- 
'cióüir' r'i ; /:■ ’ /
bán sido enviadas á Madrid fes nó- 
minas del personal.;
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preguntábase á Si mismo si habría un medio para obli-
ála marqueskn.á,4o6dV̂ TÍŷ fhtkÍ®*̂ f̂ k®
Uaná bien escudáidb^ l̂i lás léYétíbilTtáivS 7 la senten-
eto I?ííon^neí0a jpotrel duqjitórdelJVt̂ iDó.; ;: m . / íí h 
!: BÍdztm¿íSe ha]ife|>a eks^d^^^jutoiOjvYkm
¡^iá/secréloi efe puyó ̂ asp erfe^^ciso, .aeáitotoktrfo» i5pJaz/,
m|íji kstdfodí de. Mai#efeQfe.
qejaila  jP^sar to  jtistitoé’
eí fejnistooM mintitog,
qfek/toaspuyrtoron; desjpéatoé Íkpsjtídk Jazmín.;
ííiUGgfe ín̂ ás . toanquÚ  ̂ to4kSesueltO/kfeb que un espfev 
togi îese tos^ueílasde Jazifein.7¡..̂  ̂vv /  ■
Aquel r abafocpmr tras dejas ca,ry
y presentarse en ja id .cít^dí íuégo que entró klD
fer marquesa de MaiatefeOfej par^p un cuarto: de bqra/ 
lazfedu mo Éa^a sájído¡ afen/íueMtoJ?to 7
eiíespíá opirrió ,á partídpailq .a.l to q u es  %
' ;-T-|ísé Jazmíin no estl loQP>"~P9î Ó ej miuistiro; ̂ bay .pa, 
secreto: ¿cómo se ‘;pfaGUe.á para a|rqjájr/:.d%
L,femba que icontjene?-eé pega A fe pólyoraj baga-
. íY Lquypiailamóíai;preboste; á lql.,arqu0rps, ordenó que 
se Jeyese á Gerardo la séptendajivdel cqpdójp: 
seguro de que aquel ruido y aqueÍ|no vi miento kYpbaríafe 
movimiento y ruido dq parte de la Éferquesa,. - 
Esa clase de ceremqnias] van rociadas de Idgú̂  ̂ apa- , 
rato; Gerardo sepasealto; porj^ s|íak4k le servía dê ár̂ í 
ceí cuando vió,eptrar á¡̂ fen eserib,app> á un papitán con su. 
escuadra de arqueros, al prebpsito/dQspuós, y detráS;, en-; 
treuu grupo de repugnantes rostros, uno imás feo y más 
sombrío que causó en él unestreúiecimientp de horror. , 
El escribano leyó la senteaciatiiedactada en buena for­
ma; efe eila se 46019 , ;gue liabiendo el teniente de drago­
nes Gerardo de ,-Lavernie,-hoble y caballero; abandonaílo 
sin licencia el íuigar én que se le cdufinara; ofendido grâ ; 
vemente' á las religioisás Agustinas, é insultado al minis-! 
tro del rey en el ejepciicio tie suaífaqcíones, quedaba con­
victo de Jos orímeues de índisciplifea, de insubordina ciófe:
y de sacrilegio, y cpndenado por: este, triple concepto :á: la. 
pena de muertg. ' ,
Gerardo eseuchóvja lectura apoyado en la pared de su 
calabozo; un rayo de luz penetraba por una ventana obJÍT. 
cua y bañaba su rostro con vivog reflejos. Al oir que se 
le imputaba una Ofensa hecha á religiosas colofeáronse 
sus mejillas; abriéronle sus labios para dar paso á una
BU la cajáréséécfel ñe fe provincia se ha 
constituido hoy un depósito voluntario pa­
ra optar á s u b a s t o / ^  ;
f D a ta itiríu to tá n p ú iis á
j¡Í DéSá llsúuéfe Plléüál dé fe Torré/¡maes­
tra totorina dé la. escueja,pública de (niñas 
dá¡ Alfáruatéjó/ sé' ha 'po;8é8tonád¡ó, ¡de su 
cáj%k V ’ i- '
A llferlsda .—Há’ iObtékide nótahfe me­
joría j á  distibguida/áéfíóíál'dofiapátía Ra- 
móná'¡Bravo/ifeaíto; esposa dé ñuestro 
querido amigó y cenrréJigiOnario ;de Ronda 
áon Antonio Venturá.
Deseárnosle un completo alivio.
, In e ^ n d lQ .—En Cqeyáá.;.¡BaJas‘se decla­
mó,: un inbendiO en lá ^ á a  kel ¡ propietario 
tosé Rámúrez Isituáda toróxima al
éúártel de fe guárjlfe îvil»
—  «« una miBuia El fdégo^mpezó Icaria alcoba deVpíi-
de escritura de constitución de Sociedad de piso, siento extinguido p(>co despuéé
Crédito Agricóia,
Nuestra provincia va entrando poco á 
poco eu el camino de la Asociación de la­
bradores, para usar dél crédito concedido 
por ̂ el Banco de España al fóménto dé la 
agricnltora, entregada basta boy á la vora­
cidad déla usura, y en esta labor de pátoió- 
tica propaganda, no cesa nuestro estimado 
amigo señor Cañizares, quien en brpve 
préséntazá útfáámás.t ? :
meraed Ipa toabsjpa f^^cticadps porjfyarios 
vecinos, á quienes ayndó' lá foerza pública. 
. Ei sinlesGabá sidoí cásuM,.caIcujánd  ̂
fes pérdí|iás ¡én unas 1.500 pesetas.
Él edificiomo estába asegurado.
Bolstln .—Se anuncia en R(mdá 1a 
publicación de un Boletín de aquellá Cáma­
ra de Comercio. ,
Hurto do ]»ÍÍoÍe8/¡¡/̂Dél veatorijlo déí 
Cferiá; 'téminó dé Vilfenuévá dé fe GÓncép-
protesta, pero como su mirada no encontró á nadie digno 
de recibirla, calló̂  su rostrb recobró su palidez primitiva, 
yesperóelfiD.
í ;1 >oscribanô  añadió queja ejecución se yeriñearía en
lá ¡Éipjanááú  ̂ iíW îp dé las áímíÉf44^1 4
cíón oé j sé'nténciádo. ' , ,;
,,T-iGaíndolr^prpjntí Gerardp̂  . .  .
/r-Eu él diá/de,h.oy,^fionl,miió el escribano leyendo,- 
pasadas cinco, 4 ^  44otiM  d®s4e Ja publicación " 
ifeésenie sentencia. ;¡ /  V ,
Gerardo sacó un reloj muy pequeño qué habif .Péjfetie»
cidoJlá COfedé)^4é,LaYer;iaíeí, 4  ^—Habéis péfdidb dos hOfá̂ ;—dijO,—yme peéa, Creo, 
que tenia derecho de;ser prevenido úlmomefeto; idos ho­
ras en .cincO; Y
. ÉJ prftboste se acercó á él cpn respeto: ; %
¡ —¿düé, elegía, cabállerQ?- l̂e preguntó.
—¡Ahí sí... tenéis ra^óh... Me es igual... con todo, pre­
fiero: las armas. , ,
El preboste sé inclifeó; el eácribano éscri  ̂ que aca­
baba de decir el condenado. / . / : / "
Éfe adelantó á su vez el capitán de arqueros;
ylpregiintó 4 Gerárdó si,desbaba algo. . . ^ .
' —Hí,Contestó .e8te,T-quÍ8iera abfazár ál general Ra- 
bantol, si se encuéntraí aún én (YalencienhéS; y Juego de ­
searía saber si.há4egado un eclesiástico ámigómfo; debe 
encontrarse en los alfededorés de la cíudadela; buscadle; 
sé llama el abate Jazmín.
—Aquí :estoy,7 é̂xclaúíi6: al oir cate nombre el abate, que 
acababa dé sépararse dé la marquesa de Maintenpn, y A 
quien Louvois había cuidado dé nó impedir la entrada.
El ministro le acechaba detrás dé uña ventana j  .pro­
curaba adivinar en su bspbObaia el résültado_ dé la entre- 
•vista./ . : •¡■. ■• -•
Sin embárgo,:4ésde aquGÜa mañana Jazmín babia su­
frido : muy .duras, y frecuentes pruebas para no tomar, la 
rigiclez déltoármol; el, buen bombré babia Uorádo Jantó 
que ni do iMegeíA llorabá; y además. Su inmensq gozo Jo 
abogaba: Jos graiides doJore^Oft mudos/ las grandes alé'*
grías s o n ^ g r á v B s - í 7-W : v / .
Así pues, Lóuvóis creyó leer en el rostro de Jazmín la 
defección, dfe la marquesa, y lo. sintió, pues deseaba con 
menos ardor tó muerte dé Gerardo que yerjsfeplicanta.á su





DOS ED1010NB8 D lA BláS
Q u¡§ giE niEiiii w  wm u n  ouEn m u i m í s
AKUNCIOB BCONOMICOS. -En hsñ dos ediciones, mañana y tarde: Á  líneas o é u t i i s io é  por in^erciiSn. Cada línea müs 5' céntimos de ^mneiito. Mimmnm de
A r r i s o
Termibada la novela 
MARGARITA, el encua- 
d^rnadot qne a^rregla las 
de <La Novela Ilustrada»^ 
ófrece á loa easdiritores 
la encuaderoaoión de 
MARGARITA, al mismo 
precio da VEINTE oánti* 
moa, poniéndole una bo­
nita cubierta impreeapor 
ót oxprofeso para e'sta 
obra.—Se hace tod^ ola- 
ee 4o ej^ouedernaciobea.
’ Eh esta imprenta se re­
ciben encargos. : ?
H 20  céntimos se ea- 
f i  cnadernan tomos; de 
M is  Novela Dustrada.
Be reciben en. esta 
Administración.
B A R B E R I A
Q y  Pelnmieríada Ap- 
tomo Baya. Galle dél 
Margnés, 14.
ABRIGA aguardien- 
M tes de J-Ghaoón Ga- 
I '  la, de Gazalla.~-Re- 
^  presentante Málaga 
H. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
- •..
H  'RAN local-pata Esta- ;, 
¡.^blecimiento...- Puede 
llvm sQ  la casa uñm.56 
^  calle de Mármoles.— 
Tiene dos puértaü dú di-' 
lie, ocho habitooionea  ̂
cnadra graude;y|patio.íH-i 
Para oondioioneiTy ajus­
te ¡D.* Ana¡ Bê nplf̂ ,ní.® 1,
prinoipavízguierda-
-f OOAKi adecffado y 
: 1 barato para estable- 
Sjoer pequefík iñdastria^ 
tíher;-Jlt‘<Wéros,,5|6 
(barrio de la Tritudad),.
«jOTR'ALETde'c7teé 
ty i so compran*' í * ’ 
l l f  Noequer^ núm< 3* 
“̂ H o r a s  de 9 á 12 ma-, 
ñána y de 3 á 8 tarde.
B o r  2 0  e t s .  s e
^  enopádériitf el tomo 
1|. Novela Jlnstrada. 
En estí Adtninlstraoión.
; I^BBNSA; dC- gran po- 
^ teneia, de dos cplnin- 
' ñas*. Tamaño platos 1 
mielro cuadrado; ae 
vendé. A.'Parejo, 4 y ¡6.
I ^ e TÍiÁSPASA ntfafii 




C E  D E S E ^
iJcDmprar unat caja de 
caudales. — Informa- 
rán^ Pozos,Dulces,, 44,
'f  á ÍS alqntlani algunas ha- 
Vbit&éioaes: espaciosas 
Oen- sitio muy-cóntrioQ. 
< . Encesta Administra­
ción informará^.
IWERInERA, vaca yfilo- 
*1 * tes. Oarnecería de 
! 1: Dolores Monge,pla- 
— za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
; lf|ALLER’'"S% ar pínte- 
■ I ’ rin de Zambrána V 
1 Doblas, dallé Agtís- 
^  tín Parejo, Bj Telé*- 
fono, 125* "
1  VISO.
H  La persona que haya 
M  extraviado un perro 
de caza puede pisar 
A zccogerlo Ouatteics 23.
/SARNEOERIA de Do- 
I ' lores Mongo, Flasa 
Albóndiga, 14; Oaí» 
^  nos de Vaoa. Terne­
ra y Fiieté. Peso cabal.:
YTABRIGA de .Cuiítídos 
de José Garrido.— 
^  Espeoii^lidad epla- 
■ ;aas, zaleas V jpieles.
: Flores García num. 1.
B LOB comerciantes . 6 
' ^  industriales. Para 
' M  liépréSOá Zambra- ■ 
na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbadonu :
fíBANISTERlA. - Zam- 
M branay BoblasAgns- 
i  itín Parejo, 8»-Se cons- 
■ faiuyen toda clase de 
muebles de lujo* > <
-riBANOiSGO Paya Ma- 
H-rín, profesor deguita- 
rra* Dái lecciones del 
^  género andalhz. Tri* 
vnidad, 63. : .
¥  GutiérreaDíax, Plaza 
1 . do la potoída, §7 “  
H_ Zincografías, fo,tot 
^  ^abadós,' Autotí- 
pias, Orompjí^^s; etc. ,,
j\,€ÁBIOÑ--JBn,5(j ptas. 
fi i  se vepden fouógra- 
M  fps, cómplqíamentó 




J[ Setas lA arróba en 
la Administración - 
' de EScfPopüBAé/
H|ALLER y tienda. de 
-’̂ l' cordeles, alpargate- 
L *ría ycáñámoS de*‘to - , 
"i . das olases;Oristóbal 




lALIiER de sal! 
de Juan Almíi 
calleOama8.il 
oen toda claséi 
ndas.







Precio: tres ptas i’eh'il 
AdminiRtsac»'
Ss ruega a pnauco Tisjte nnoBtras «íuearsaiea para exaua 
aar los bordados de todo» estilSB; ,
Encajes, reales,'vatiess, panto vainica, otCi, sjSsaiados 
soa la Bsáqnina -
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la misma que se emplea Bnive'rsalmente .para las fatidiiasi es 
If» laboren de ropa blanca, prenda» de vestir y otras Bimüares.
Máqoiaas ”SiNtiE^ para cosertonóesionariOÉ̂  en España: ADCOCK y
MáenínwjjaratodaM
F l ^ a l é  JP l*043ÍO p; É ^ M Ú
W ia  1(8 i  PsetM 2,6(18a¡i8nto."Píte B íaM i qw s i t  p ite
S'ULÓtIdriaaXes man. l a  S ’agts'v'isa.cla .dLm 2>«£áilsS8;ea
■ i  ' ^
B O Ñ 0 A , 9 , Cflu^rera JE spInel, lE 
^ » I> K a-]8 íA E .A 0 A , V, BleareftderieB. J -
PAPEL PAM E n
E n  la imp *̂@nta 4^ eiptc
«fie veod'pi p o r
í^ 'é M d ' d ' é i im e d e n  d e s t F u l F l o  e m p l e a n d oíá ‘ éai»a é  -eai' eiaaíq'iAiei?  ̂p&wMB ddl eiieipp©» p  
iFi^ita ©1 edtisa. :i^  e l m á s ee o n é m i
esetas S’50 eiA sellosf» BOPPe
m p j
ee. asios de éxito* Ho tieíMia s n e l s i .  p ió "
a ’o u  p e s e t a s  e s t e ,  ese p e n s i t e  poi» ü o vrm o  éé^ 'tlfieád 'o , a s t i e i p a n d o  p   ̂ .
f o n n a e é t l t l e ó ,  A d a íto , 6 S , B A B C E 1 .0 K A .'  p e  V e n ía  e a  toda®  5 a s  « p c íg iie M a s i p e s f u í n é s l a s  y  f a r m a c i a s
O p tic a  y R é io j e r íá
Ú i'Mmk
Q. N JlRYAEZ 
Nueva, 3 MALACtA
Esta casa es la que más^snrtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios, reducidos. Gemelos 
para tet^tro, campe y maríña, termómetros; barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes,^etc. Lentes y ^afas con cristales Roca 
primera y armaduras de oro,' chapadas de oro, níquel y conc^. 
Grandioso surtido en relojes de.orp, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo extraplanos desde los má^ económicos á . I9S de más alto 
precio.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magní­
fico resultado para la vista.
1 ,H
Vi;):E R P E N T I N A S '  ^
.CAB'ÉfAS Y jÜfilEAteS *  M StAl^agS Y CABEZUDÍB 
ADORNOS . DE . CABEZA »  ARTIG)tU9Í  D É ' ÉlÍTlUON
C A R N E S  F R E S C A S  DE V A C A
Reconocidas diariainenté por los'Sré'é.Vetérinario  ̂del Bxiiio. Ayuntamien% J
SB B X P B N B B N
. G iR p g E R I A
d o  M a n u e l  JL érid a
OÉ dolores Finos
SE REMESA DIRECTO DE FABRIGA liÜWO Ol|AL SALE DE MÁQUIÍtAS 
¿QMFETTlgjtp^COlíFETTiESeAHCHA » CGNFETti V IC H IM E lj
: ,SAN,4üAN,4 (entre la'taberna y  la 
panadéría .̂—Se sirve á dn^ioilio.
PUESTO DE CARNES
de
M ARIANO  D IAZ
íluro de FtUerta Nu&va, 16
BORRAS *  SONiBMBOS *  BQLSA§ *: MASIPÍSSAS *  F IO IP . 
TARJETAS PBSTALES' íLüSTRRgAS I . 'ALBUNlS PÁRA POSfÁlEs' 
DE TODAS ¡,AS RACÍOSES * * * * * *  * d S e l 50P M 25« d íÜ ®
CARNEGERIA




M ig u e l  C a n e a s  Ltépén^
SAN JUAN, 6.—Se sirve á domicilio,
Oadenas de'todas clasds y  artículos de..Dl$tí-ría. 
Depósito de los relojes de precisión LONGINSSL
D O T O t G O  Dfít'
CARIVÍEGERIA
de Juan GonsáleBs
Plaza Aíbóndiga, !, esquina á la de 
Zaípatero.-T-Servicio á domicilio
LA ANDALUZA
Caroecería de Manael Roisla Saffit̂ .
P U E R T A  O E I .  M A R , l á .
Lá MPÁEAS ELEOtmCAS
MARGA <BOSTON», ^
¿á U&a las UláiSca y brlíláirté, tnaého méscisrt quétoflts Mi 
demás lámpuas*—l)|Bp6sito éxclusitro pan  J to  piovipcla, íqié 
de Somodevtlls.—Nueva^&b, Mélsgi* ., ,■ ________
T IN T tlJ R A  ‘« D A N IB A L IN E ,,
d e  R A F A E L  G A R C IA
F ñ B R i c n  D E  T M J i R É  m U T i U i i c i i s
í̂ V E R L Y 3?;E3
No más GANAS* A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la^juventud, negro, castaño á.rUiMo 
conmna sola aplicación. Etcblor olbte-̂  
nido es inalterable durante seis sema­
nas,> á pesar de lavajes repetidos, y es 
ítan natural-, qüe esíimpósfble aperci­
birse .que-son teñidps. La mejor’ de to- ■ 
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
itametite inofensivai Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 46, Rué Tronchet, 
París. J frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo oertiñ-, 
icado, anticipando Pías; 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
G.*, Princesa, 1, Barcelona. —De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
yFartaaoias. ■'
i2 j^ u Z E íf .A .^ 3 "
Y .GARCIA
' '-ÍPorrijos, 1$1,
- ' Be-garántiza' que’ líi carne 
que se expen^de' en esté' anti- 
guaíEatablíicimiento son reco- 
qioj4.4af diariamente.' por Iqs . 
Sres, Veterinarios del; F.xoe- 
lentísJ(H(io Ayuntamiento*
P L A T A - M É N É S E 8
Bazar jldvedádés  ̂perfumería
a l e j a n d r o  r o m e r o
4, Marquéada.Lario$^ 4;^MALAGA
Constante variedad en articules de fantasía propios para regalos. - . : 
Surtidos completos de Perfumería; de las más acreditadas marcas* ; 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
«ano y viaje, etc.» etc. . . .  , . ,
Exclusiva para la venta en Máiagia y su provincia de la aciedltada 
Piata-Meneses»
4 , MArgiiés de Larlos, 4
alambrados '̂espinos artificiales, sedas para 'cerner harinas!, piedras dd' 
molino, hVFaiiiienms, herrajes, todb? los nuevos apa¡-̂ tcjS;.d4 njolinqría, aceites detengrase, correas dte cueto, ■ 
balate pelo de catfieflo, lona, cánartio-, gomU,'arados Y todos ios utUés de agricultura, prensas de uva, de pa­
ja;- de hénojitríllos,,hvent^49ras, desgranadoras dê maiz,. básQqlas y cuantos úUlcs empipan en la- iaduv;
'tria y.en la'agricultura. ' ' - '   ,
,  , .. SE M a S b lH  JOAÍALOGOS..............................
- »-:i , SIÉ ARRIEMB» A'
la.casa. n.° ;5l̂ d9 M lá r
OCASION
* Droé'uería de LMva c
Esta casa ademáa úe su gran;sut;üdQ en drogas .dé'ítodas oíâ  
sés y pará todas las indastrlas, toca también el ramo de perfuñvB- 
ria, 7 con especialidad los j abones , ^ 0|, de tocado^, Jabonés con- 
veñientes para familias, Jabones de brea, etc. ^
-, Depósito de la-'«LBgia É é̂nix» la.marca pás acreditada, ■
' Marqdés de la Paniega, 4i3 (antes Compañía) r7-MALA(̂ A.> ‘
pírioidad. Tiene bubrias habr-' 
iMcioneSí'un patio de 400 va  ̂
ras, Para tratar Aioazabilia, 23
C ĉolirta-Laza
Especifico de la diarrea  yerdo 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico inteátinali de uso especial en
las enferm edades da la' infañcra.
06 VESIA ES LAS FARHACIAS
(J
AÍ. POR MAYOR: E. LAZA 
t.aboratorio.quim {co ... ■ 
.... ; ’ tg MÁLAGA
paratr.aBqaUidqd'^ del púbjico'
Í|as carnes que se expenden etí; ei Establecimieiiso, calle Ois- neros, ^0, al lado"' de Id -‘Bom-: 
I  breberPav Shn óoítada^toda» ai 
f  estilo: de Madrid^ en contrápdo ■:
* se en el mismo todo lo que 
contiene la res; y jas. c a r^ s  j 
. I  son ̂ reconocidas por los' Vete- 
I rinarios dej Aynnfamien1:o,ma- 
■f tándolas pl mismb ‘dueño. '
Se vendé ó alquila looomo- 
tora'casi ijueva de 17 tonela- 
¡ das en! pebív̂ iciq, rvía, 1 metr o* 
Dirigirse, ArtÜuf̂  Eopnel, Ma- 
drfa 20 .
_ , . . .  Ij^li v.eim i«.n
tJea, maquina fotográfica^ 
18X^4 modelo de campaña 
con objetivo, Claris doble, trí­
pode,isaco-modhila y otra E s- 
terebeó pica pÜra doce placas; 
8 lt2X£7 con objetivos ;
rlnformarán en El Timbre, ■ 
Oaldei^ería3.y 6,. ¿ .
de lar R ea l Fábrica^, de H . H .
P B W nm Tm B i (Holáiada) 
r̂ov©0̂ or eíeativo da ¡S.M. M?Reifía de Holai
La única genuina 'bol?,iMesa, .Garantizada ppr». yesoent 
margarina por estar prohibida su ip*?2:pla por el gobierno bol» 
Pídase esta marca'efl,. todos.io^ psteblecimj^ntos de colci 
y; ultramarinos. :
4-
liisks-gtisMtsid pf. p í á z l s
Célebi os píldoras para la coiiipleta y stíqrura curación dé la 
I M F O T S M C I A ,  d&Üidad, ■ esperinatdrreaí’ y éfr-
-  . *^“-®**^ )̂*)reuita.y,6íete irnos de éxito y son el asombro de los enferm.03 
boticas §.30 reales caja, y  sel^mitern por Co’-.'; rreo a -todas parteé;
Depósito general: Carretas, 3?, Madrid. SSa Málaga, farmawa de A. Prolongo..
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EL CONDE DE LAYERNIÉ
Jazmíp, 4© decir: jAqüt encdütYó en­
tre los Brazos de Gerardo, quien cómÓ Mein él ctíifiiU 
grito de alborozo.  ̂ ’
El digno abate se î Qiit|a próximo á desfallecer; Tó̂  tes­
tigos de tan tierna escena retrqcedieron hasta* el dintél de 
la puerta; Jazmín no acertaba á proferir un?, palabra,  ̂
Gerardo atribuyó su emoción á la noticia que tanto les: 
interesaba á ambos.
-^¡Amigo mío,—dijo,—cuánto, dfeséaba veros en estoá 
momentos! , , ^
—Daspedtó A épágdhíe,—murmuró Jáiftnín. *'
—Gon mucho gusto. Señores, sí Como creo, nad?,' más 
tenéis que hacer, np olvidéis au||e solo me quedan dos Jdp‘-
l a .. b ea ta , la  v is ta ’ de Jazm ín  e i^ 'lk  aparib ión  d é l diablo; 
u ñ a  i5aTnbra‘ áüyá 'pod ía  derribaiílCl édifiéro’ de  gazm oñe­
r ía  con ta n to  ttabaj'dTéVantado^ípdr' espacio  ■ de tre in ta  
añoá. U n a  p a lab ra  d é  3,azmín p5^Mía á  N an o á  p a ra  con  Iq 
m arq u esa , pirelá éátaV áiíU? cuanddLhtibiese p e rd o n ad o  un- 
pécado  á  gü Cám arerá favorita , jdm ás le hébriaí p e rd o n a  
do  u n a  trafeióri, y  eTa^evidente ^ue^bl a b a te  é¿*vláz d e u n i
L E E D ,  L E j P ,  L E E P ^
BIBLIOTECA ECONOMICA
Ám CBiinió R o d r í g u e z
ras y tres cuartos de yida, f  que mé coiivíeae aprovechar­
las. El señor abaté eé mi coniesor, y suyo estodo el tiem­
po que me resta. .
La sala quedó desocupada; los arqueros se establecie­
ron en la parte exterior; el preboste y el repugnante ros­
tro de que hemos hablado sostuvieron uñTi êro alteyqa’- 
dó, y deSapareciéroh pjor la escalera: La elección de Ge­
rardo habia favorecido al preboste que era eT mosquete,: 
eh perjuicio del cifro, rostro siniéstro que era el hacháí 
Amboá amigos ŝ , quedaron soloé; Jazmíh erñpezó la 
cpnverfeación con üh largo báso, seguido de estas pala­
bras entrecortadais por sus gemidos:
— Nq m oriré is . r v '
P -^Vaya,—dijo Gerárdo sonriendo cbñ dulzura,—dé he 
llamado para que me éxhoftéis, y veo que deberé ser yo' 
quien oS exhorte;.. .
—Os digo qué estáis salvado.
—j Ah! —rep itió  G era rd o ,—dej ém oribs de supérflu i^ádeé. 
E sto y  condenado , estoy  en  p o d er de L ouvois, y a u n q u e  
éété ta rd a rá  dos ho rany ... tre in ta  y tre s  m in u to s e n  d e ja r  
Cíier su  m ano  so b re  m í, acabaM  pob  d e ja íla  capr y fuérlíe; 
n o  alim en tem os p u es ilusiones; y Hablem os com o h o m ­
b res . j,Y B elair?  ¿cóm o h a  recib ido  la  noticia? G oh valo r
üq ici h r 'évide deéh n ' á' 
palabra habría proferido cüáéueiitá bi Nanon hubiese per­
sistido en negarle el [acceso* jantb á su ééñOra. Por esto- 
hflbiá gemidp y obed̂ cTdb á Ja'zmín,'esto es; al diablo.
iHabfiá s'idó Jazmín hombre -honrado revelando á la 
marqhesa el Origen prim'éro, del secretó?... ¿No se habrih 
hécho odibsO' abushndo á-sucbihad'íe  ̂¿No nabriaTuchadó 
la marquesa Contra tina desgracia que le tenía de NanOn; 
mientras que solo pódía ñielínar áU frente bajo ía confe­
sión hecha por la conde sa=: de ILaternie?
^Así, pues,mo puede Caberda menor duda en qué Jazmín 
hizo bien en mentir, y despuós’de estaé difusas- explicáis
M i e d o s  d .0  © ■ u .T oscrlp ción  )
En Málaga, al mes, 75 céntimosí-^Puera; trimestre, 3 pesetas, i 
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la
nobleza, ¿no es cierto? se^n«o 'éétabá d e  ello, sü  auéen^  
c ia  m e p ru eb a  q u e  es d ig n * d e  m i am is ta d '^  3 é m í coh-
hánzá.
-Tan' deseoso estáis dé ihórír,—exclamó Jázmítí,—qué 
os negáis á eScueliárme y á compreádermé? RépitO dtlé 
no’moriréis y que estáis saltádo, os digo qué... *
No pudo concluir; la puerta se abrió de repente, y el pe­
lotón de arqueros que se hallaba en la antecámara, se se­
paró militarmente en dos filas y se formó en la escalera.
ciohés* esperamos que íé Seró perdonado' este -nuevo 
oado; Por lo que á nbsotróS toca, tenemos» híspuesté 
absolución.
Esto supuesto  ̂ dejemos correr á Jazmín hácia la ciudâ  
déla, confórme se lo mandata la^marquesa, Y’ tolvamoSá 
Loüvois, á quien hemos defadOComentaúdo/COn n^pocá 
perplejidad aquellas enoííaes palabras: ̂ ¡Lñs secretos dê  
la marquesa de Mainténoní» ’
Después dé la pártida de Jasmín, Loüvois habia peí- 
manecido en un estado más fácil de comprender que de* 
deseríbír. Aquella voluntad absoluta, acóstumbrada ála  
sumisión de cuanto le rodeába; aquel tirano de los matisŝ  
cales, de los príncipes y dé los reyes, rio podía resolverse 
á temblar ante ún abate de aldea, y sin eínbargo, fio le 
faltaban motivos para haimrlO*
Esto no obstante, y como en las más terribles desgra-í 
olas, un hombre de buen templé encuentra siempre'algún 
eonstíéio, Louvois Sé consolaba con la idea de que la mar­
quesa tenía secretos... secretos que lapeijudicaban^ deCIa 
LOuVois para sí̂  pues á no seV tales no 10» dejaría en esta­
do de secbétos.
Según lo que Jazmín acababa de decir, la base de éstossecretos éra Gerardo de Lavérnle.
_ j_Haced caer un cabello de ese joverij^habia exclamá  ̂
do el abate,—y la marquesa de Maintenon hará rodar 
vuestra cabeza en un cadalso.
Louvois no temía poco ni nmcho lo del cadalso, pero
O o x id .ic io 2 3 L 0 @  d e
La BIBLIOTEGAEGONOMIGA reparte diariamqpte, excepto" 
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En breve empezará la publicación (le las novelas del gran eá 
francés Alejandro Dumas, padre,
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